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D o m i n g o , 10 d e n o v i e m b r e d e 1918 
D E L M O M E N T O 
|HI!tiWt<|<lii|iyl'liNii i 
d 'or^civil, que les ipaga la posítrla, luien-
tras se adopta resolución de f in i tmi . 
Es necesario tener presente que existen 
en, la pmv'ncae. m á ^ de cien huerfanitoa, 
sin o i i o amparo que el de la acción ofi-
cia!, en pr imer t é r m i n o , y el .onsnalo -̂ e 
las almas buenas. 
Nosotros c réen los u n deber encarecer 
a la primera una pi t inta reso iuc ióa a este 
respecto. 
OBRA SOCIAL 
E í S e o t a r i a d o M a u r i s t a . 
De acuerdo los señores Os>3i'i y ;un-
le U v'aLieUano, de la Junta N.T.-i-jnal d'1 
Acción Maur i&U con 'a Junta diroc' v.i 
de la Juventud Mauris ta , s? sstá lle\ ando 
con gnan actividad la organi/u ^ion cKl 
Secretariado del Partido. 
Se l ian planeado y distribuid,- la cons-
t i tución "y funcionamiento de 'as siguien-
tes (seccaones: 
Sección de Pol í t i ca Social—Para des-
e m p e ñ a r l a se ha designado a d.m José 
Calvo Sotélo. El objeto de la Sección s e r á 
el estudio de los f enómenos legislativas y 
práctico© de c a r á c t e r social, su documen-
tación y d ivu lgac ión . 
Sección de Ecomntfa y hacienda.— 
A cargo de don Blas Vives. Recopi uná 
ta para que la Diputacaón provincial adop ^ aneteCedentes legales y bibl iográficos 
te las medidas neoesaraas L a doiorosa si- d j materias correspondiente a fía de 
tuac ión de esas pobres cr ia turas redama "o in inac ión 
Ui adopc ión de acueiKjifcs adecuados, que 
la Corporac ión de referencda debe poner 
en p r á c t i c a con l a debida urgencia. 
Tan apremiante es el asento—no nece-
sitamos, claro es, insist i r en !a ui-gencia 
de su réso luc 'ón—, que nosotros, pensétn-
do en que q u i z á s no puedan ha l la r aco-
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Por los huérfanos . 
No necesitaremos seguramente ineistir 
en el tema que las circunstanoias nos im-
ponen para el a r t í c u l o de entrada. 
Estamos persuadidos de que con la sim-
ple exposic ión del asunto, sm m á s comen, 
tario, sin n i n g ú n razonamiento por» nues-
t ra parte, los organismos que impl íc i ta-
mente e s t á n llamados a intervenir , inter-
v e n d r á n en la cues t ión con l a urgencia y 
en el sentido que l a cues t ión requiere. 
Han llegado a Santander seis i i ' ños 
h u é r f a n o s a consecuenoia de la epidemia 
gr ipa l . Estos n iños , como eden m á s que, 
s e g ú n cá lcu los auitórizados, han quedado 
en i dén t i ca s condiciobSTs en la provincia, 
no hal lan , al m o r i r eus padres, otro am-
paro que la a c d ó n oficial, en pr imer téiv 
mino, y el consuelo de las l i m a s buenas. 
A la acc ión oficial se recurre, y en el 
Gobierno c i v i l se h a n recibido varios es-
critos, solicitando proteoción para algu-
nos n i ñ o s h u é r f a n o s , entre elloe cuatro 
de Castro U r d í a l e s , que no tienen otros 
medios de vida que los que .es proporcio-
n a r í a la t r i s te ocupac ión de pedir una l i 
mosna de puerta en puerta. 
Nosotros creemoe que con lo dicho bas-
cuantas noticias relativas a la vida ciH 
Partido resulten de i n t e r é s general. 
T a m b i é n se l i an eStudiado los medios 
de aprovechar cuantos ofrecimlenios ino-
ráles , pei .onules y económicos se ban he-
cho y a y de a r b i t r a r regularmente &g 
medios materiales para el daSarqUo de la 
función. 
E l Secretariado, hasta tanto que se es-
tablezca en sus oficinas propias, fúnctfr 
n a r á en el local social del Centro y de la 
Juventud Maúrdsta , Carrera do San Je 
rón imo. 29, entresuelo, a donde pued n 
dirigirse, desde luego, cuantas personas 
se interesen por las funciones antedichas 
o hayan de relacionarle con la Junta Na-
cional Mauris ta 
Entre los actos que ya se han organi-
zado figuran: Una conferencia del señer 
Calvo Sote!o, sobre el puoyecto de ley ríe 
«ret i ros obreros», que ha tenido iugar el 
jueves, 7; otra de don Antonio Goicoe-
chea, sobre el proyecto de «Urbaniau-
•ión del extrarradio de Madr id» , y otra 
de don Blas Vive»?, sobre a l g ú n tema de 
gran actualidad económica , qu 
lugar en la p róx ima semana, 
L A S O L U C I O I V EME L A . C F i I S 
ieto a 
Torres Quevedo y Garnica, ministros.-Torres Quevedo no parece. 
Los demás ministros juraron a las once de la noche. 
E l c o m i s a r i o d e G u e r r a 
modo esos infelices huerfanitos en los es-
tablecimientos benéficos oficiales, por es-
tar cubiertas las plazas que éótos admi-
ten, nos dir igimos a l a inagotable caridad 
de la «Asociación de vecinos de San-
t a n d e r » . 
Sabemos que sobre esta noble agrupa-
c ión pesan múl t ip l e s atenciones; no»s 
constan los grandes desembolsos que vie-
ne realizando con motivo de la humani-
tar ia c a m p a ñ a emprendida; pero dada la 
índole de nuestra pet ición, s a b r á buscar 
el medio de atenderla, proveyendo a 'as 
necesidades de lo© huerfaniitos que se en-
cuentran en Santander, en tanto la ecc ión 
oficial les proporciona el alirneuto y ei a l -
bergue que necesitan. 
Según nuestras noticias, el s eño r ins-
pector provincia l de Sanidad, doctor Mo-
rales, dando pruebas de altruismo, mere-
cedoras del general aplauso, se ha apre-
surado a ofrecer el Sanatorio de Pedrosa 
para albergar a las pobres criaturas, en 
tanto las autoridades resuelven en cari-
dad lo que ha dê  hacerse. 
Con respecto a los h u é r f a n i t o s que se 
hal lan en nuestra ciudad, tenemos cono-
cimiento de.que d'05 se encuentran ampa-
rados por el Ayuntamiento ; uno, por una 
digna f ami l i a de la localidad, y los tres 
restantes, bajo te proteepión de; gobema-
S e c d ó n Ju r íd i co .Admin i s t r a l i va .—Cu 
yo objeto s e r á recoger y t r ami ta r cuan 
tas reclamaciones d i r i j an las entidades 
y los correligionarios o personas ajenas al 
partido que se crean v íc t imas de atrope-
llos ó vejaciones. O r g a n i z a r á un núcleo 
dé letrados a sesores para ? va m a r con 
sullas. A su frente se halla don Miguel 
Colóm Cardany. 
Sección de Prensa.—Encjomendada 
don Domingo Tejera. O r g a n i z a r á una co 
laborac ión asidua y gra tu i ta para los pe 
r iódicos afines a l maurismo, y manieu 
d r á relaciones con los miemos. 
- Sección de Po l í t i c a de los Partidos Es 
pOfiOies.—Cuyu. mis ión s e r á recopilar en 
lodo momento el ideario de los mismos y 
su as luacáón. H a quedado encomendad 
a don Cánd ido fiarricart. 
Sección de Pol í t ica Electoral—Con el 
objeto de llevar a efecto la realización de 
los proyectos de Mapa electoral de Espa 
ñ a y Academias p i á c t i c a s de intervemo-
res y apoderados, rectificación de Censo 
y cuanto 0011 ella se relacione. Desempe 
ñ a r á este Sección don Alfredo Serano Jo 
ver. 
Sección de nrg,anizar.ión del Puríid/K— 
Que r ecop i l a r á cuantos datos c<.ncieman 
a! censo del mismo y m a n t e n d r á tes re-
laciones con los organismos de Madr id y 
provincias. E s t a r á a cargo del secretario 
de La Junta Nacional, señor conde de V a 
ll' llano y de don Luis de Onís. 
Se ha tomado el acuerdo de publicar 
inmediatamente un Bolet ín del Secreta 
riado que exteriorice la labor de é.?.te 
Rebol'edo-.Coronas de flores.-BLASCi Mftléfonos, 755 y 223 
Pimprarin Anarel Blanco. Velaa'-o. 0.-—Teléfono niimoro gg7 
LA SEÑORA 
h a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e n o u l e m b r e d e 1 9 1 8 
a tas 2 9 a ñ o s d e e d a d 
DESPUES DE HABER RECIBIDO 10) AUXILIOS E P1RITUALES 
R . I . R . 
Su desconsolado esposo J. Martín Zaldumbide (capitán de la Marina mer-
cante); su madre Josefa Azcuó; hermana Gertrudis; madre pol í t ica María 
Aguirre; hermanos polí t icos Victoriano Urbina, Andrés Astoroca (ausente) 
y Angola Zaldumbide; tíos, primos y d e m á s parientes, 
RÜEGAN a sus amistades hagan la caridad do eucomcndarla a Dios en sus 
oraciones y asistir a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, so 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a lunes, a las diez y media de la misma, en la iglesia parro-
quial de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver , que t end rá lugar hoy do-
mingo, a las doce, desde la casa mortuoria, finca «La Encina», paseo de Sán-
chez de Po r rúa , al sitio de costumbre; por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma será, a las ocho y media, en la iglesia parroquial de San-
ta Lucía, el lunes. 11 dol actual. 
Santander, 10 do noviembre de 1918. 
Funeraria de Angel Blanc i , V lasco, 6.—Tel 27. S rvicio permanente 
E L SEÑOR 
Don J e s ú s O d r i o z o l a G e b a l l o s 
Socio 'de la Mutualidad Obrera Maurista 
f a l l e c i ó a y e r , 9 , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R - I . Í P . 
La Mutua l idad Obrera Maur is ta ; su esposa, doña Regina Moreno; . 
hi jüe José y Regina; padres dotn Manuel y dofia Concepción; hermanos 
Auro ra y M a r í a ; hermanos pol í t icos , t íus , pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden eu a lma 
a Dios y a l i s t an a la conducc ión del c a d á v e r , que 
t e n d r á l u g a r hoy, a la^ diez de la m a ñ a n a , desde 
la casa mor tuo r i a , San José, n ú m e r o 1, t r ip l icado, 
a l sitio de costumbre; por lo que v iv i rán eternamen-
te reconocidos. 
La mifla de alma se c e l e b r a r á hoy domingo, a las siete y media, en 
la iglesia de la A n u n c i a c i ó n (vulgo Compañía). 
Santander, 10 de noviembre d-e 1918. 
Ha tomado poesión de su cargo de 
misario do Q u e r r á do la provincia 
Santander el dist inguido señor don D$i-
nisio Unzeta Gu t i é r r ez 
A los ofrecimientos que con tal motiy 
Mauta y Rt marines . 
M A D R I D , 9.—En la visita que el conde 
de Romanones hizo anoche al s eño r M a u -
ra, y durante la que le dió cuenta del 
ejicaigo del Rey, don Antonio le ofreció 
su apoyo incondicional. 
L a act i tud alentadora de] s e ñ o r Maur-t 
e 'Tendrü ^ f tuy^ ' mucho :?n el á n i m o de don A l 
varo. 
El coivue, trabaja. 
El conde p a s ó toda la noche t rabajan-
Jo con sus secretarios. 
Ya de madrugada, don Baldomcro Ar-
gente, por encargo dej conde, visitó a 
M e l q u í a d e s Alvarez y a C a m b ó . 
Esta visita fué la segunda, pues' ya 
anteriormente se h a b í a entirevistado eJ 
señor Argente coui -el jefe de loe reformis-
Postei'iormente me envió una '.'arta, sñ —Unicamente puedo manifastaKcs 
lia cual me decía que, habiendo surgido s e r á um Gabit íete pinamente liberal, 
obs tácu los insuperables para llegar a !a Esta tarde e m p e z a r é mife gestiones v , 
fo rmac ión del Gobierno que se propiis . \ ré de resolver la s i t u a c i ó n hoy mejor J i ' ' 
des is t ía de venir a visitarme, y que ir ía m a ñ a n a , ^ 
directamente a Paiacio a d e d ú n a r ante o] Do todas las á m a r g u r a s de mi vida 
Soberano el encargo recibido. lítica, ninguna ha sido tan a m a r g a ^ 
Hace poc-o tiempo recibí u n aviso de que tno la de és t a . m a ñ a n a , 
me llamaba el Rey, y p(¿f eso he venido a 
Palacio. 
nofí hace, correspondemos nosotros c a í taS Y con & minietro dimisionario de Fo-
la promesa sincera de 
incondinjonal persona] 
una cooperac ión 
y per iodís t ica . 
CRONICAS B R E V E S 
A L . H r i r ^ t á s i c l i l l a » 
mentó . 
El señor Alvarez le dijo que los refor-
mistas no c o l a b o r a r í a n en un Gobierno 
que no disuelva ja actuales Cortes, 
i En cuanto al señor Cambó , és te expuso 
al s eño r Argemte que los regionalistas, 
Llega ei señer Alba. 
A las doce y cuarenta a p a r e c i ó fren!o a 
Palacio el s e ñ o r Alba. 
An t i c ipándose a las preguntas de Í( 5 
periodistas, lee dijo: 
—Me d i spon ía a i r al Supremo a iin.for-
mar en una causa, cuando he recibido re-
cado urgente de que acudiere a Palacio. 
Por eso me he apresurado vepar e igno-
ro el objeto de la l lamada. 
Luego p reg iu i tó a los periodistas: 
—¿Qué personajes hay arr iba? 
Los periodistas pa respondieron: 
—Alhucemas y Romanones. 
Como los periodistas le intenogara.i i 
L a er trevUt.a ae Rc imancnea y Alvare? 
Si' sabe que en la entrevista qiU. u 
conde de Romanones celebró con doi! 
Melquíades Alvarez, éste dijo al prim-r 
.¡u-' los reformistas no colaboraríaia 
n i n g ú n Gpbiernu que no aceptara 
viamento las condiciones expuestas en ú 
nota ya conocida. 
El conde lo ccwUesió que esas cóndicin 
nes no podía aceptarlas por ei rnornento-
pr-ro que mas adelante, en plazo breve' 
h a b l a r í a n para t ra tar dé dicha 
ción. 
en su r e u n i ó n de anoche, hablan acorda- acerca de su definitiva act i tud con l é e p e c . 
dado el m á x i m u m de concesiones que po- t a la crisis, el señor Alba contes tó ; 
San Germán, el granríe. 
Por una ele esas paradojas de la vida, 
San G e r m á n , el grande, es pequeño y no 
tiene nada de santo. 'Pero e*., indudable-
l ian hacer ale onde de Romanones, o 
sea, que si se comstituye un Gobierno de-
BmitiVo, lo» regionalistas e n t r a r á n a for-
mar parte de él. 
Se asegura que el m a r q u é s de Albuco 
mente, un sen envidiable.: se da la gran maa 0fre<.i6 su apoyo a l conde cuando 
vida, va de un lado para o t ro por el mun- ¿ ^ p fll¿ „ visituvio rv*™ ..in Hori^ ^irKy.Vn 
do y en todas partes encuentra amigos 
que le invi tan a comer, que le cuidan y 
agasajan; sin tener una píesela es m á s 
rico que todo^ los mul t imi l lonar ios n af:-
americanos juntos, y para i r a Amónica 
ocupa camarotes de pr imera en los tras-
a l l á n t i c o s ; y s in ser nadie, l ú t ea a todoR 
los grandes'persona jes y con todosi se es-
éste fué a visitarle, pero ein darle n i n g ú n 
minietro. 
A l retirarse el comde a descansar, ya 
bien de madrugada, a n u n c i ó que hoy, a 
p r imeip hora, h a r í a algunas. gestipm-S 
con elementos de la izquierda para re-
solver en definit iva. 
Habla el señcr Alvarez. 
A la una de l a madrugada interroga-
;nbe; el di« menos pensado ie veremos ruin ioS periodistas a don Melqu íades A l . 
. i . e m p a ñ a d o de su secretamo. vai.eZ| CQn objeto de averiguar si h a b í a n 
¿Que qu i én es? Seguramente has de co- negado ambos personajes a una intel i -
nocerle, lector. Ya te he dicho antes que genc iá . 
era bajo, lleva unos bombines estrafaa- E l s eño r Alvarez dijo que en nota ofi-
nos, que, si le preguntas acaso le diga cioea facilitó d é la r e u n i ó n con sus 
son fabr icación especial de la m á s acredv anLigos, estaba claramente expresada eu 
iada Casn inglesa. acti tud y su manera de pemsar. 
Los bufones de otros tóiempoe, que con (iubierno de Romanones-d i jo- - lo 
¡os colorines de sus trajes y id sonar de f r á t a r e m ó s co'n U-nevolencia; pero no en-
.os cascabeles alegraban la vida de los 
graudoí?, s eñores , hubiesen envidiado su 
ingenio, que sabe hacer reir ¡dempre y de 
todo. 
E! tiene siempre su centro de acción en pj Gabinetes 
la tertulia de jóvenes dei Ateneo, aunque hubiera presidid'» el conde. 
de cuando en cuando sale a hacer sus co si, como opina «La M a ñ a n a » , el conde ellos, porqu 
u-erías por el mundo ; y sale con la cabe- de Romanones, a l frente del Gobieimo que A las eis 
L a mis ión del Gobierne Romanones. 
Preguntado el conde de Rumanonee p0¡ 
loe periodistas, al salir de Palacio, s¡ í| 
Gobierno que se p r o p o n í a formar era sO'j 
lo para aprobar los presupuestos enn' 
testó: 
-—<Tá<la- hora trac su obra; prinieíá 
aprobaremos los preeupueslos, y deepués 
ya veremos lo que se hace. 
PíOfcable Gcbiermi. 
Los coñ i en t a r i ó s durante toda la tardé 
l iaremos a colaborar en él, pues ya ©a- pida so luc ión de la critois. 
ben ustedes—recalcó—<jue era condic ión P r i m e r o - ^ a g r e g ó — l l a m ó el Rey al mar-
precisa qe se discílvieram. las actuales quée de Alhucemas, quiem no pudo conse-
Cories, para que nosotros e n t r á r a m o s en gUir su propós i to de formar Gobierno. 
Los d e m á s extremos del desenvolvimi'n 
lo de la crisis, no hay por q u é hablar de 
e son bien notorios, 
de la tarde dijo que. volverla 
— Y a veremos q u é pasa. 
Lo ctue pasó en la c á m a r a regia. 
El p r imero en abandonar la c á m a r a 
regia fué el s eño r Alba, manifosramlo que 
el conde de R o m a n ó n o s d a r í a la pete r e í -
cía de lo que pasaba. 
A l salir éste , mani fes tó que el Rey h a . 71 ,los Cí rcu los pol í t icos , han girado alte-
b ía querido o í r a todos los representantes íl.er,ur ñ& proceso y desarrollo do la ,x\. 
del fKirtido l iberal . ^ 
Esta r e p r e s e n t a c i ó n se ha mostrado dit- , ^ consideraba como seguro que en el 
puesta a encontrar una solución conv> ^ b i e r n o que formara el conde de Rom-
niente en beneficio del pa í s en consonan- figurarían dos albistas. dos pne: 
cia con las ideas liberales. listas dos romanomstas y dos militares. 
Yo quedo encargado por el Rev de la Lí En k>das convei-saciones se adver-
formación de Gobierno. ' t ía g ran expec tac ión por conocer el re. 
Alhucemas, que /s taba delante, le inte- saltado de una r e u n i ó n que estaban cá" 
r r u m p i ó : 
—Que so f o r m a r á con todas las fraccio-
nes del par t ido l iberal . 
Un periodista le p r e g u n t ó entonces al 
conde de Romanones si volver ía a Pala-
cio.-
Romanoneri a g r e g ó que todas las per-
sonalidades que h a b í a n conferenciado con 
don Alfonso le h a b í a n aconsejado ja rá - r á en la p r imera jo rnada que "celebre el 
Congreso, inspirada en propósi to y obje-
brando ios primates liberales 
Prcposiciáni reipublicanoaaiDialisia. 
Desde p r imera hora de la tarde comen-
zó a hablarse c,m insistencia de una re-
un ión que h a b í a n celebrado los sncialiJ, 
tas y republikanos en e l (Congreso. 
Se dec ía que h a b í a sido acordada la 
redacc ión de una proposic ión, que se lee-
za alzada, con paso fuerte, sonriendo a la constituya, se presenta inmediatamehte a palacio. 
vida, mirando a lo lejos, como ói para él Q :as Cortes para legalizar .'a s i tuación Los periodistas le interrogaron : 
la t ierra entena no fu se si no una parte económica , uno de los primeros actos de! _ ¿ E 1 Gobierno que se formo se rá para 
pequeña de sus vastas posesiones Lúe- Gobierno s e r á hacer en el Parlamento aprobar los presupuestos? 
go, cuando regresa cuenta sus aventu . una dec larac ión minis ter ia l , exponiendo —No lo sé, porque cada uno trae apa. trovido, Moles, Santacruz" Arnui>.i y Ha 
" su programa en mater ia necdona.1 e inter- rejada su obra. Se a p r o b a r á n los presu- rriobero, y que no hubo otro acuerdo que 
tivos de índole transcendenial, eemeján* 
tes a otros acuerdos parecidos uduplados 
en el Extranjero. 
Tal rumor ha constituido materia de 
dist i n tos comentarioe. 
La noticia pudiera ser una fantasía 
una realidad, pero interrogados algunos 
republicanos, la han negado, iiiuitáindose 
a decir q u é la r eun ión h a b í a sido convo-
cada por don Mane Mino Domingo, que 
hab ión asiendo [Os seño re s Lerroux, Cas-
ras; distrae a los que le escuchan, y no 
potas veces se distrae él t a m b i é n . 
Es, como se dice ahora, verdaderamen-
te estupendo. No cabe duda uue es un 
t r iunfador ; todos los problemas de la vi-
da los tiene resueltos; tiene hasta el di 
fícil arte de saber inv i t a r a ]<& aaiigos, 
dejarlos pagar y que a ú n le queden a g r á - dar hoy en el Círculo Mercanti l . 
1 . ' "á i r Ciento £¿iez y ocho crisis. 
Entre los aimgos ya- se ie empieza a Como d,ato m T Í Q ^ a i r é a ustedes que En el palacio de la Castellafia le esp-?ra-
nacioa:. puestos y después seguiremos nuestra l a . 
Conferencia suspendida. bor. 
Ante las a *uales c i r c u n s t a u í i a s , y con Can estas palabras t e r m i n ó su diá logo 
objeto de evitar determinadas interpreta- el conde de Romanones, subiendo al an-
dones polí t icas, el señon Cambó ha sus- tomóvii y marchando r á p i d a m e n i o . 
pendido la conferencia que proyectaba Otras cacla^scioncs de don Alvaro. 
El conde de Romanones llegó a su do-
mici l io a las dos v cuarto de la tarde. 
l lama  San G e r m á n , el grande; no s po- eii :ias a|ta8 .^feras po i íücas se d cía que. ban casi tod s loe .diputados y senadores 
ca grandeza e l pasar por la vida riendo jesde Su m a y o r í a de edad, el Rey ha re afiliados a su partido y ayunos periodis-
siempre. 
Tongo la seguridad de que si un día se 
pusiese al lado de Wilson , el hoy casi 
Emperador del mundo, y le oyese hablar 
de su proyecto de pacif icación universal, 
nuestro hombre, d e s p u é s de escucharie 
á t e n t a m e n t e , d á n d o ' e con la mano en e. 
abdomen le dÜríiQ ; 
— ¡P i l l i n l 
Y U'ilson sonre i r í a . 
SEG. 
suelto nada menos que 118 crisis. 
Periódico enterado. 
El ó r g a n o oficioso del marques de Alhu-
cemas emite su opin ión de que el conde 
de Romanone^ cuenta con m a y o r í a sufi-
ciente pera formar Ministerio. 
Añade que és te q u e d a r á pionto cons-
ti tuido, y que esta misma tarde j u r a r á n 
los ministros. 
Dice t a m b i é n que el conde se presenta-
r á inmediatamente a las Cortes con dicho 
Gobierno, para ¡egal iar la s i t uac ión eco-
nómica . 
L a unión ce las derechas. 
Con un Gobierno R o m a n ó n o s , con su 
u n i ó n con las izquierdas enemigas del re-
Sociedad gimen—dice «El Universo»)—. la concen-
el de convocar para el martes próximo, 
a las cuatro de la tarde, una asamblea de 
senadores y ex senadores, diputados y ex 
diputados republicanos, v socialistas. 
La r eun ión fué breve, \o que autorizad 
pensar que la referencia mencionada êa 
cierta. 
Posteriormonto heñios adquirido nue-
vos informes, que confirman absoliita-
nmnte oj acuerdo de la pniposición a que 
hemos aludido anteriormente, sin que a 
la r e u n i ó n en que fué adoptado concu 
r r i e m el s eño r Lerroux, por no ser aclu** 
iiionte diputado. 
El p r imer firmante do la proposición-1» 
don Marcelino Domingo, quiwi en caeo 
de ser presentada a q u é l l a ol DuigreM, 
se e n c a r g a r á de defenderla. 
Los apoyos de| cCítíe-
A l sa l i r de Palacio los señores Alba 
m a r q u é s de Alhucemas, manifestaron a 
L a causa p r imord i a l del fracaso de mi ios periodistas que hab ía o di dio al conde 
gest ión fué la negativa de Melqmados A l . de Romanones que le pres tar ían cuafe 
varez, quien se negó a prestaime su 
tas. 
Ante todas esta? personas, el conde de 
Romanones d i j o : 
—He ido a Palacio a declinar los po. 
deres que e) Rey me h a b í a conferido pa-
ra formar Gobierno. 
Tan dispuesto estaba a fflo, que ya te. 
n í a redactada üa notla contygnando las 
causas que le h a b í a n llevado a esta reso-
lución. 
Todos los d í a s recibe fasta 
adhesiones m u y importantes y pruebas r rac ión de las derechas se hace sola y con 
pa marias de la excelente acogida que ha empuje arrollador. 
mereoido a los-numerosos admiradores de Estemos 
Menéndez Pelayo que tienen a honra 
mantener carfci v^z m á s vivo y fervoroso 
el culto a la memor a del maestm. 
Uno de estos admiradores del g ran po-
l ígrafo, el señ r conde de Ce r r a j e r í a , an 
tes de ahora -conocido por .a generosidad sa a las ocho de la m a ñ a n a , emprendien-
con que contribuye a toda empresa de 
sana cul tura, ,3,0 l ia inscripto oomo miem-
bro protector de la «Sociedad Menéndez 
Pe layo» con la cuota de 50 pesetas anua-
les, y no contento con enviar por adeJan. 
lado las cuotas de canco anualidades, ha 
girado 1.000 pes-das m á s para que 
apoyo. 
Entonces di eueinta a l Rey de que no 
l>odía aceptar el encargo, por carecer do 
fuerzas en ambas C á m a r a s para aprobai 
los presupuestos. 
El Rey me a l a jó, diciendo que, Según 
la o p m i ó n .de las personalidades cónsul-
nos a erta y procuremos defender- t a d ¿ £ Ias ^ u l t a d e s provihentes do tal 
.rque los enenugos del trono t ra tan Q ^ m ^ de flierzaS p'aria.ncntarias ño 
serian un obstá.cu o y que la cnsis debía 
ser resuelta con urgencia. 
Ins i s t í en m i punto de vista, y don A l . 
fonso l lamó a los señores Alba y Alhuce-
mas que acudieron r á p i d a m e n t e . 
Los fies examinamos La s i tuac ión po-
lít ica con todo detenimienitü. 
Una vez que los sefiores G a r c í a Prie-
to y Alba prometieron que me a p o y a r í a n 
ante don Alfonso, me e n c a r g u é de nuevo 
de hacer las oportunas gestiones pora a 
formación del Gobierno. 
E n a tenc ión a los a c t ú a l o s ínomenfos 
nos, po  
de imroduc i r entre nosotros el virus de 
cli solución. 
E l coride comienza «us trabajos. 
El conde de Romanones sal ió de su t a . 
do los trabajos encaminados a lograr la 
fo rmac ión deü n Gobierno. 
Estuvo en el domicil io de los ¡y-ñores 
Aivarez (don Melquíades) y m a r q u é s de 
Alhucemas. 
G u a r d ó g ran reserva acerca de estas 
visitas, aun cuando a medida que avan-
aplLquen a la conces ión do un premio, sin zaba la mañana, ee aceoituaba la creencia 
accési t , en un concurso que abra la mis- de que el conde no lograba formar M i n i s porque'atraviesa la Patria, acepté , qúe-
ma Asociación, que a n u n c i a r á oportuna- terio, por dificu'tades insuperables encon- dando encargado de ver la maneta de 
mente el tema sobre que han de versar los tnadas, y que t e n d r í a que declinar el en- formar Gabinte. 
trabajos que se preseeten con opción a cargo ante, el Roy. —¿Será un Gabinete de e ó n c e n t r a c ' ó n 
este premio. Romanones en Palacio. liberal? 
Rasgos como el del s e ñ o r conde dé Ce A ¡as once y media llegó a Palacio el 
Tajería no necesitan comentarios, por . conde de Romanones y. a l verle, los pe. 
que no hay persona de bum gusto y de riodistas le d i j e ron : 
amor a la cul tura que no los a p ; « u d a de _ s e ha a d e l a ñ t a d o usted media hora, 
todo corazón . pUe6 gj plazo terminaba a las doce 
Es de esperar que esa noble conducta _ A m i siempre me gusta adelantarme 
tenga imitadores. De ello nos alegrare- —contestó el conde. 
—Sí—•respondió e] conde. 
— ¿ E n t r a n á n en el Ministerio elementos 
de la extrema izquierda con Alba y A l h u -
cemas? 
que le prest; 
quien concurso que fuera, necesaria 
El primero dj.io que su ofrecimienfo 
bía llegado hasta poner a disp sición <JJ 
cond-.': de Romanones to los los anugo* 
que a q u é ] considerara oportuno. 
R e u n i ó n impor ta r t e . 
Antes de salir do Palacio loe tres j^J 
de las ramas del part ido liberal, a<-'̂ ' 
daron reunirse en "el domicil io del con-Jp 
A las cuatro so enconaron en 
R o m a n ó n o s , éste, el m a r q u é s ^ AlbU-1' 
mas y o] s eño r Alba. ¡ m 
La "reunión d u r ó hasta las cic'e de. 
tardo, a cuva hora fué el primero ^ 1111.' 
cío. |h 
Din ante ta r e u n i ó n ge negaron en 
S loto a rocibir a nadie. ^ ^ 
Cuando el conde de Romanones • ^ 
contraba reunido con Garc ía '>RIO1.0 ^ BM 
ba, sin querer recibir a nadie, 111 ,ft| 
ínt irnos amigos, recibió la visita r'p, 
rector gmera l do Seguridad. 
Un ruego deg eertOr Maur8 ^ 
> 1 asegura que cuando e| conde ^ ^ 
manonois oslaka conferenciando c,1,,[,1,r 
director general de Seguridad, el_ 
Maura l lamó por teléfono a ' ^ ' ^ ' ^ n ' 
gando ; i ! Roy que resolviera hoy " " ^ j 
la crisis, porque la situachui ern 
grave. ĝD ' 
Algunos han relacionado este j ^ , . 
mos muy de veras. 
LOS D E L I T O S D E L E S P I O N A J E 
Un Consejo de guerra. 
POB TFLÉFONO 
CARTAGENA, 9.—Se ha celebrado un 
Consejo do guerra de oficiales generales 
para juzgar al mar ino don R a m ó n Rega-
lado, acusado de espionaje en favor de 
Alemania cuando era ayudante de Ma- s eño r Garc ía Pr ie to , el cual, ante 
— ¿ T r a e usted la lista del nuevo Go-
bierno? 
—Nada de eso—replicó el conde—. A la 
salida hablaremos. 
Y pene t ró seguidamente en ia c á m a r a 
regia. 
Una de las mayores dificultades que «-e 
han ofrecido al conde de Romanones, se-
g ú n se asegura, ha sido la oposición de 
los regionalistas. 
Llega el marqués de Alhucemas. 
A las doce y media Il(flgó a Palacio el 
la ex-
r i n a de P a l a m ó s . 
E n eu contra se aprecia la agravante 
de las cantidades que ha recibido. 
El acusador pide quo sea separado del 
servicio y condenado a diez a ñ o s y un 
día de priflión. 
La defensa solicita la abeo luc ión . 
t r a ñ e z a de los periodistas de verle enton-
ces por a l l í , les m a n i f e s t ó : 
—Esta m a ñ a n a recibí u n aviso telefó-
nico del conde de Romanones, a n u n c i á n 
dome su vlfíiita en e l m i r a s t e r í o de. Estado 
y a n t i c i p á n d o m e su propósi to de no for . 
mar Gobierno. 
ANTOT7IO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinariafi . 
A M O ^ DE ESCALANTE, 10. I.» 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, printlpai. 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o . 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales-
VELASOO, 5 .—SANTANDER 
J o s é Palacio 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a eeneral--
fermedades de ia rnujerr—Inyección 
606 y sus derivados. * s $ 
Consulta todos los díafi, de once ; | 
día a una, excepto los festivos. 
RURGOS, NUMERO ^ 2 ^ ^ 
Ricardo Ruiz de 
C I R U J A N O DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina M 
Consulta de diez a una y de ^ f ^ i 9 ' 
Ha trasladado su cl ínica ^ la ^ { t f o t 
Pr imera , n ú m e r o 2, principal. 
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* ^ ftita del tlirector geueral de Se. l í t ica y no se me puede a t r i b u i r p r o p ó -
-co0 i& A ] conde de Romanones. sito de a m b i c i ó n en puesto alguno. 
* . < Ins i s t ió en que ante loe requerimientos 
t e r m i n ó del m a r q u é s de Alhucemas se e n c a r g ó de 
la cartera de Estado, por motivos que son 
!r!iri(,a R o i t i e ^ " ^ a Paladio. 
- de las f,ietc de la , í , r 
Certa 
A 
ft^ps dijo a loti periodistas: 
•An,; )V a b r á (iobierno. 
' ' ; p -rsidirá u«ted? 
mm 9 la corono 
.MI de los primates pberales. 
I P i hora salió el conde de Romano- bie-n evidentes. 
^ i domicilio, p ñ r a dirigirse a P ' i - Sólo hizo h i n c a p i é en que n i n g ú n ami -
NP5 d'1 s go euyo formaba parte dej Gobierno. 
Alhucemas, de visitáis. 
k i ^ S S ^ ^ ^ ^ t ^ o l S e h a « « • • I a r m i s t i c i o a u s t r o i t a l i a n c i n t e r e s a n t e s d e t a -
rsóló digo qiie h a b r á Gobierno, formar Gobierno, fué ir a visitar a lo« l i e s d e l a e n t r e v i s t a d e a l e m a n a s y f r a n c e s e s . 
seño re s Maura y Dato, para darles e iu n-
ta personalmente de] encargo que habí-i 
recibido. 
-Hoy 
l a ' ^ 1 ^ ' < ' é m w m 0l^o? 
^ E l c enée , en Palacio. 
siete llegó e] conde de Romano-
A palacio despertando MI presencia 
^ L v i m i e f f i f o do gran expectac ión , 
«n 7 ,por t e ro s le rodearon y uno le dijo: 
!'MaIa cara trae usted. 
•ont^stó el conde. 
iíilj ef,tá eso así? 
' v'([Lie ver cómo es tá la opinión, 
¡ todavía no trae usted la lista dej • Tod-'i 
rno? ie h a b r á , pero no puedo dec i r . có-0pW 
~ ^ l r l vú qu ién le preKidiTív—e inme-
Stamente di r ig ió e] conde a la cáma-
El Coinseio de hoy. 
El uxuevo Gobierno c e l e b r a r á MI prinM-r 
Consejo esta tarde, a las eeis. 
I ^ i r e u n i ó n s e r á interesante, porque se 
t r a t a r á en ella de lo que ha de hacerse 
de lo*» prefiupuestoe y se f i jará la fecha 
en que ej Gobierno ée p r e s e n t a r á a las 
Corteé; 
E l s eño r Chapaprieta i r á df¿ subsecreta-
rio al minister io de Tlacienda. 
S u i z a r o m p e s u s r e l a d i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n l a R e p ú b l i c a 
d e l o s s o v i e t s . 
R E M I T I D O 
L a entrevista dfe alemanee y franceses. dos pueblos que puedan desear quedar 
PARIS.—lAyea viei/ies, a las nueve de dentro del Imper io . .—Ber l ín , 8 de ocía-
la m a ñ a n a , el mar isca l Foch o r d e n ó que bre de 1918.—¿Firmado, p r í n c i p e Max. 
fueran conducidos a su presencia loe par- canciller a l e m á n . » 
lamentarlos alemanes. i Armisticio rote. 
La entrevista c o m m z ó con el examen ' LONDRES.—El Gobierno i tal iano ha 
detenido de los poderes que el Gobierno lanzado el siguiente radiograma: 
a l e m á n h a b í a cq'nferido a lo» -plenipo- «A los auetriacos que están en • 
tenciarios. la flota a u s t r í a c a : 
Deepuéa el min i s t ro Erzdenger l iabló E l 8 de noviembre, a las tfee ' i 
en f rancés , diciendo que h a b í a sido infor- de, expi ró el plazo concedido de 
mado el Gobierno a l e m á n por el presiden- y seis horag v declaramos que algunas aniqudiado.en la calle, o u n rapto de lo- f18, Heras, conio autores de ha 
te Wilson , de que e-l mariscal Foch h a b í a cláusulafi navales del armis t ic io eetipn- cura, producido por su debilidad de con. ta'íi0 u n / , l cn^m.^8 c.aJaS de 
rae a h í recluidas. No se sabe a q u é fué encuentren hoy domingo, a lae dos v me 
debida :a íuga; suponiéndose sea un tras- d í a en punto ^perfectlmenteeqTinadis 
^ p,aOlun̂ d0 P0P ̂  fiebre.» en la c^Ie £ n̂ C^S0 ^ ^ f j 
Gran sorpresa me han causado las i í- desde donde se d i r i g i r á n a los camnos r ú 
neas precedentes, por varias razones. l a A l b e r k i a . para juga r con ia S m a n ! ' 
I ' l imero.—Porque esto mo es la. Es- tina... J b a :->™- | 
cue.a de Enfermeras, sino la Casa que l a . C I C L I S M O 
• ^ ^ ^ S- contra E- P113^*1 disPcsi- Carrera infantil 
oión de las s e ñ o r a s , para recogerse en Esta tarde, a las tree, se ce leb ra rá en 
ella a l regreso de su6 guardias. (De ello el Sardinero, la carrera anunciada paiS 
hable en el comunicado o llamamisnto el pasado domingo, y que fué euspendi-' 
que envíe a la prensa y que usted h o n r ó da a causa del ma l tiempo, 
pub l icándolo en las columnas de su día- Los inscriptos éon 14 v promete ser.muyí 
n0¿) r e ñ i d a la pnieba. 
Segundo .—«Que esto nd^ es hospi tal», . PEPE MONTANA 
y, por lo tanto, «no h a y en fe rmas» . 1 - ^ \ 
Tercero.—Porque yo misma fu i quien ^ » . _ _ _ . ^ . 
diictó al guardia de sei-vicio en la De.ega. CRON ICA REG i ON A | 
eión La nota . en la que rogaba ee aven • w l ^ l M L » 
guase el paiadero de un joven, llamado 
Manuel, que vive en la Cuesta del Hospi- „ ' R E I N O S A 
ta l , 9, primero que h a b í a desaparecido Mo¡í0* te t ™ " tíete'niid«te.—Por la bene-
iber violen-
m e r c a n c í a s aüiW""' i  wn cí  ĉ i   su l aa nni t s u  a i ü   ,,*uu u:'ü uu*llu.l'rta ^J^3 oe m e r c a n c í a s 
& ^ ñ a r r - i » prieto, en Palacio. I I Q l í n í n n A n D f l ñ o n Q c f i l l A recibido podeivs para hacer saber lae lado por los plenipotenciarios con pode- valeciente (ei d í a antes ee l evan tó un ou. «jue ven ían consignadas a algunos indufc. 
^ h o meno« cuarto lles-ó a Pala . 1 L d filiüO C U r d i l d u d u l i l i U * condiciones de armisticio, y que h a b í a n res de los aliados y de los Estados U n í . quito) y su dolor de hi jo , le enrastrase de t ó a l e s santanderinos, robando de una de. 
A 1:1 r ués do Mbucemas " ¡ u r nombrado plenipotenciarios para conocer dos. de -una parte,' y aceptado^ de otra modo fatal. ellas l o pares de medias de soda y de o t r a 
periodistas, al verle. íe pregunta- Con eSte rMsmo tUulo publ ica iiLa AtiX. ^ ^ ^ M ^ M ^ ^ Í ^ ^ ^ S ñ £ 0 n ^ . ^ K ^ ^ 6 . ^ W ̂  ^ S í ^ h i S S ^ J ^ S l f ^ S K ' 
rnii: 
Con este mismo t í tu lo publ ica «La Ata-
laya >i del d í a 7 del corriente mee, u n l a r D e s p u é s ei mariscal Foch dió lectura a ham sido 'cumplidos; no ha sido dado in- Casa «no hay enferman», la noticia pu- W 0 5 objetos lee fueron ocupados en el lae condiciones eai alta voz v subrayando forme de los movimientos de barcoe aus. blicada p o d r í a dar lugar a ivinentarios T0 la de tenc ión 
t r o h ú n g a r o s , no sé han s e ñ a l a d o los cam- que no6 ofender ían , y no los merecemos . .os c . u f e m p l e a d o s pasaron a dispo-
rios cono, pos de minas, los barcos mercantee no Para las familias, encierra otro séneno f . ^ ó n del Juzgado de in s t rucc ión del par-
oficiosas, el han sido entregados a los aliados y par- de preocupaciones. t idot as í como el atestado m e t r u í d o a 
«'^arffués tfe Alhu-oemas, presidente. n^a"Kabfa.mos fie í-7ñli7ap M i ^ T « m & i v m i a en elíos q'ue 0yén<!oIas concreta- gada tampoco. Irs S y cuarto «al ió de Palacio el h a ^ g " a n a i S S o ^ . ment€ todo 61 alcance de la **' 
se ad- te de la Ilota de guerra no ha sido enire-
observac iones, 
en i n t e r é s de la 
Esto« hechos mencionados constituyen 
la rup tura del acuerdo de a rmis t i c io .» 
Esperando las condiciones. 
ÑAUEN.—Se espera de un momento a 
preocupa 
Por lodo eso. ruego a usted, s e ñ o r d i -
i-ector, rectifique la noticia que l lenó de 
profundo disgusto nuestros á n i m o s . 
No desconozco su caballenotiidad y por 
jo tanto le doy anticipadas gracias. 
Queda suya afec t í s ima, Carm'm de Ia 
efecto. 
otro la llegada a. Ber l ín de '.a estafeta, Vega Montenegro, directora de la Casa , 
onduoi-'ndo las condiciones da! a rmis t i - de Enfermeras. ' 
Hoy, 9-XI-918... 
Notas de la Alcaldía 
Hacienda y Sanidad-
^ é s de LAÍhucemas, y di jo a los pe- ^ 6e crea en eI caSü de aleg\r . " ^ j ^ X V poca« 
Mistas: T1 ' . fi Pero es que el a r t í c u l o en cues t ión , ado- 2 S ™ ^ í d i S ' ^ 
^3l conde de Romanones se ha sacrifi- lee¿ dtí ' A v i & h n í i á „ m e x a c t i t " - ' - - . - ^ ^ m P,dl0 <\n*'. 
cado aceptando la cartera de Estado por melltable5 omisiones, que, trac 
I T o " ^ " e n c i a ' ^ l Con- í^^f .J^^ E l mariscal Foch con te s tó que no po-" cío. Tan pronto como se reciba se . . u n i r á 
"1 miedándose él en cambio con aque- t?rVn nues?J r l n l i c a P d ía c o n c e d é r ^ .V <íue ^ suspens ión de el Consejo de Guerra, 
flMera, por ser en e^tos momentos la s i n .ntmr a d í f f i " ni los m^r i tL ni hostdlidades no pod ía seguir sino a la L a BO^a de Berlín se cerrará, 
11,v1nnnrtante . líf! a}^nUTj r1' lots f r i t o s n i flrma del a ^ i f i t i c i o . i ÑAUEN.—El preeidente de la Bolsa de 
^ 0 ? . - t n „ ; . I» enfermedad del s e ñ o r Ortiz. debemos ^ pienipotenciaTlos pidierba permi- Benlín ha acordado, en vista, de las á r r e . 
so para hacer p a r t i r un^ correo especinl g^u.i.aridadea des tráfico ferroviario, tele-
on el texto de la« condiciones, tóniso, te legráf ico y postal, que impide- la 
aba el Kaiser. fijación de valores' de l a misma que sea 
, , . - oc ico p e r m i t i ó enviar el correo y ha . .•errada la Bolsa desde el día lA. 
Ml É Í W i f i c i o de Romanonee. no J1* r;>bad1ü 1 1 0 ^ -al descanso. (>e,r uso ^e la te legraf ía sin hilos para Dos acorazados a l emana , volados-
DI COnde ?e Romanones man i fes tó al ^ L ^ ^ V ^ t Z ^ 0 ' * * sPa- ' L O N D R E S . - T e l e g r a f í a n \e L a Haya ^ r n e p ^ f ^ 9U-8 ^ P ^ v a s •M dé Palacio que. ñor i n t e r é s del pa í s , ^ f f i s boms a í ^ f a r ^ s í eTSnfelí E l " ,ar iscal F -^h . ^ t ó una comuni- que. s e g ú n in fo .mís d ^ origen a l , m f , P ó m p e t e n o s . 
;? habla «aerificado ,íe nuevo, e n c a r g á n . ^ ^ tota.lida<j 
m de a cartera de Esta o d ^ totalidad) 
Agregó que nmguo de sus amigos for- tiz gst,,110 certif ica ( 
**** ir^tVco^1 " r a . V £ ^ W m ^ ^ M $ ai^V v l 5 » : 7 ^ ^ 5 M ó ^ 5 — b ^ a - e S S S K K í l ^ - ^ ^ e n el t e i u p l e t e ' d e í ^ 
' -e volvió a Palacio el conde dé f'Tln?oi^^? c? "f.J i " ^ ¿í" la Guerra a pis doce y veinticinco. paeilo p a r i sofocar l a sublevac ión . **> ^ r e d f la banda de m ú s . c a de di-
mcidentalmente siquiera, l a labor del se- Los delegados alemanes despacharon 1 Grajl h ú m e r o de pemonas fu-.ron heri ohP feg imien tó . -
m. f ^ E T ^ K ? " ^ ' ^ ^ o e ^ r : que quien ha s o t r e ü e v a d o 
Leyendo periódicos. 
«L'Osservatore Romaji0v> 
Dedica s-u edi tor ia l a combatir u ñ a . 
monstruosidad m o r a l que algunos pre-
tenden esgrimir contra, l a ensef íanza ne-
ligiosa y en favor de la escuela laica. 
Lo que l laman el «dogma nuevo)) no es 
m á s que oponer a la iineytad del padr^., 
de educar a sus hijos s e g ú n eue p r inc i -
pios y creencias, s egún su conciencia re..: 
A las onc 
liomanones. ño r Pardo, equivale a censurarla. entre tanto el correo para Spa. A las once y diez llegó a.l regio ak_ázar das por los fragmentos de los buques 
ha pmsentado la dimis ión . 
Otra ruptura de relaciones. 
Se reunieron ayer tarde en el despacho lip-ins"» v civil lá lihPrr^H dPi h i i n dP ««r 
Como puede verse, esta monetruosidad 
m o r a l confirma con el absurdo. 
a i dar esa l¡ber<tad el 
no quiere meter a l hi jo 
que se le hable de Dioá, 
y del a l m a i n m o r t a l ; 
sino en una escuela donde el maestro es 
socialieta y ateo. 
«La Croix»-
E n una carta de Ingla ter ra da cuenta 
de haberse constituido una jun ta de car 
tólicos, seglares o laicos, para predicar 
a] aire libre la propaganda del Catoli-
cismo, a imitación, de la costumbre que 
tienen a l l í -e l clero y laicoe protestantes. 
Para ins t ru i r a estos seglares predica-
La banda munic ipa l t o c a r á t a m b i é n en 
huérfan0s-
Munioipio 
Vurtenberff g l l u UIia >íiail'a ai ^s-i.o de n iüos 
- 0 h u é r f a n o s establecido en*la calle de San 
S e b a s t i á n , y que se halla bajo la direc-
biesio que llegaron a Palacio, fueron los f ™ estampe con tanta ligereza concep. t0s pueden precipitarse mucho. 
S a r e s tos ÍIU'! Purecen ^ « u n c i o s de los pena- El oorrec a l emán , dettnMo. 
¿f conde de Romanones «alió quince dos por la ley y mezcle, a d e m ^ el nom- LONDRES, O . - E i 
minutos después y dijo a los periodistas: bre ̂  " n r ^ ^ d o doctor, nuestro am:- enviado a l Gran Cu... 
-Acabamos de'prestar juramento y la f . 0 * \ í̂̂1" ^ l a ^ ' S H Í H O 6 ^ el siguiente telegrama: i d a sus representantes que abandonen Los comisionados ü e y a r o n pastas y dul- inscritos. 
damos ha sido sorprendida, a s í como la ((E1 c a p i t á n a l e m á n von Helldorf, cuyo Rí ls ia F H . oes para los mnitos asilados all í por mo- E l cardenal Bourne ha encarec' 
del concejal s eño r Torre. , , , , paso h a b í a sido anunciado por el general | : Hacia un nuevo CcbiernO 
Uno de los p á n ^ f o s del a r t í c u l o de «La wjinterfeld, ha sido detenido por e] fuego \ ÑAUEN. (Cursado a las nueve 
El Gobierno f rancés ha BERNA.—Suizo ha roto sus rdaoiones ^ de ^ dist inguida señona viuda de dores hay cursos especiales, v én el que 
:uartel general a l e m á n con la Repúb l i ca de los Soviets, ordenan- yu i j ano . ha empezado en septiembre hay ya 52 
lisia del nuevo Gobierno es la siguiente: 
Presidencia, Garc ía Prieto. 
Estado, conde de Romanones. 
Gracia y Justicia, Roig y B e r g a d á . 
Guerra,'general B e r e n g ü e r . 
Marina, general Chacón, 
lacierula. A l t o . 
Gobernación, Silvela. (don Luis). 
Instrucción públ ica , Burel l . 
Fomento, Torres Quevedo. 
Abaetecimientos, Garnica. 
Ministro pendido. 
Ei señor Torre« Quevedo no ha ido H 
jurar a Palacio, por no haber sido encon-
irado en Inguna parte 
pTOvisionalmenle se ha encargado de 
la caríera de Fomento el presidente del 
Consejo. 
Lais cesiones de Cortea 
El presidente do] Congreso ha mani-
lestaao que no h a b r á sesión hasta el mar-
tes y que no hay nada para discutir m á s 
que la refonna ' judic ia l . 
Marife^cicnes cailejerais. 
Esta noche, en la calle del Barqui l lo , 
se ha organizado uno man i f e s t ac ión , dan-
do gritos subversivos. 
La Policía ha practicado 10 deteucio. 
nes. 
En el ministerio de ia Gobe rnac ión ca-
tán reunidos todos los jefes de la Poli-
cía. 
Otro entorpecimiento. 
De Palacio, ei señor Silvela, acompa-
ñado del jefe de Pensa de Gobernac ión , 
señor Alonso, ee t r ae i adó al ministerio. 
A las doce menos veinte entraron am-
en ei ascensor. 
.Este se detuvo bruscamente a la mitad 
l!el camino, permaneciendo incomunica-
dos e] ministro y su a c o m p a ñ a n t e hasta 
Cadoce y veinte, a cuya hora, con auxi -
l o de la escala de loe'bomberos, ee Con. 
5lífu¡ó hacer funcionar el ascensor. 
Cuando el señor Silvela q u e d ó Ubre, ea-
AII ^a 611 e' Iuin¡'t'terio el m a r q u é s d»' 
WiiucfiiKiy y ambos «e encerraron en el 
^spaclio, conferenciando durante media 
"ora. 
Salieron juntos al salón grande y el 
mai-qués dijo: 
A t a l a y a » , dice textualmente: 
«Los que necesiten asistencia, d e j a r á n 
un aviso en la Farmacia del doctor Ca 
badas, la del crucero; a las tree de la 
tarde s a l d r á de Santander e] seño r Pela. 
yo, y al l í r e c o g e r á los avieos y h a r ó 
í -uantas visitas eean necesar ias .» 
La Farmacia «del Crucero», como in -
tencionadamente se-dice para nc cui i íun . 
d i r ía , n i es Fartmacia, ni el s eño r Caba 
das es ductor en nada, ©ino simp'ement'-' 
practicante. Es una D r o g u e r í a denun-
e l emán . de 
Y;0 t~-^- "•«""wp a.wi«uuo o-jn jĵ -i- juu- caruenai uourne n? 
tivo de la epidemia, saliendo altamente importancia de esta obra, 
complacidos del perfecto estado en que se « «El Notieiei 
.0 ift 
—Va he dado posesión sin eolemnida 
Js y s¡ eói0 con un abrazo ai señor Sil-
ha cesado hoy, a lae seis de la ta rde .» 
El Kaíeter ha abdicado. 
CARNARVON/. 9 -(7,30 tarde)>-Se 'ha 
recibido un radiograma dando cuenta de 
que el canciller imperia l . a l e m á n , pr ínc i 
pe Max de B a d é n , ha publicado el si-
guiente decreto: 
«El Kaiser v Rev ha decidido renunciar 
ciada al Colegio de F a r m a c é u t i c o s , por ^ Trono 
el f a r m a c é u t i c o Utulao- de .Peftacastülo. ' E] a l e m á n c o n t i n u a r á en sus 
don José Gracia por sospechas muy fun- funciones hasta que jos asunfoe relacio-
dadas de que a l l í se despachan recetas, a niadoe C(>n l a ttbdiqaciÓn del Kaiser v La 
pesar de eotar penado por la ley. 
. m a ñ a n a ) . — S e han dado los primero^ pa-
Tiene que seguir la linea alemana por | 9(>s para ^ 1 0 1 ^ ^ » en Ber l ín de un 
La Chapelle y Fourme. 
E l fuego francés cerca de este camino 
nuevo Gobierno popular a l e m á n . 
La mayor parte de Ja g u a r n i c i ó n de 
Ber l ín y de otros puntos, que se encuen-
tra en la capital, se l ia pasado a l nuevo 
Gobierno. 
Los delegados han manifestado ante el 
jefe del partido soclal-democ'ruta que no 
hai 'án blanco contra el pueblo, pero que 
m a n t e n d r á n el orden. 
Han sido retirado^ lois destacamentos 
que vigi laban ¡os edificios púb. icos . 
Los asuntos del canciller a l " i n é n los 
di rige el dipu tado social 
Evert. 
En el nuevo Gobierno figurarán tre 
. ot iciero», de Basilea. 
encuentran todos las dependencias de re- E l per iódico euizo, escribe: 
ferida Caaa-Asilo. _ «Sobre la necesidad de las destruccio-
E l ^3ñor pereda Elord ' i . nes en el ter r i tor io evacuado por los ale-
Es casi seguro que m a ñ a n a lunes, y ya, manes en Francia ha vuelto a suscitarse 
totalmemte repuesto de ta indispos ic ión una violenta d i scus ión . Fundameuital-
que le ha re tendo en casa varios d í a s , mente coinciden las opiniones en que una 
vuelva a encargarse de los destinos del necesidad mi l i t a r permite la des t rucc ión ; 
Ayuntamiento el alcalde, don Eduardo ia pregunta es sólo c u á n d o se da la ne-
Pereda Elordi . cesidad mi l i t a r . Puede decirse que el con-
cepto de necesidad m i l i t a r se ha modi -
ficado en el curso de esta guerra en -d 
sentido de que, no sólo carreteras, l í n e a s 
ferroviarias y puentes que proporcionan 
Ayer tarde, en la calle de San F e r n á n - a i adversario ventajas inmediatas, pue. 
d e m ó c r a t a do. sufr ió un ataque cardiaco un hombre den ser destruidos, sino que este derecho 
llamado Ensebio Navamuel Villegas, d j de guerra se ha hecho extensivo t a m b i é n 
JS cuarenta v ocho a ñ o s de edad, con d o m i . a objetos de u t i l i dad menos inmediata;, 
c i l io en la calle de Ruamayor. Un elocuente ejemplo de esto lo^ ofrece 
E n una camil la de la Cruz Roja fué la ret i rada rumana, que d e s t r u y ó gran-
io a la Casa de des depósi tos de cereales y yacimie . i»os 
Muerte repentina. 
renuncia por el kronpr inz al Trono del 
L a gravedad de la noticia la tunda jmpeT]0 a l e m á n y de Prus ia v es t ab lec í . | socialistas d e m ó c r a t a s 
mentamos pues, en que el pubhco resm- mÍ€nto de una T%geXi^ no liava tenido I M>cmu5T'dS partes oficiales 
ta e n g a ñ a d o al, creer que la D r o g u e r í a jugar. ' ¡ A e x c e p c i ó r d e ^ ^ â tarde conducido el infeliz Euseb . 
es t a r m a c a y va a l l í a que le ciespa-nen Para - la regencia se propone nombrar ! qUe da cuenta de que la fortaleza de Mau- Socorro, en cuyo establecimiento benéfi- de pe t ró leo . 
• La causa de este aspecto lamentable 
a es tá en la extens ión de la guerra a l terro-
.e no econóndeo , con lo que, no sólo ee tien-
ía de a paralizar toda la vida económica 
_ dei adversario, sino t a m b i é n a la incau-
grandes novedades ama de tiempo, ee p r e s e n t ó en dicha (>.- I ac ión de la propiedad pa r t i cu la r de los 
sa de Socorro s ú b d i t o s enemigos. 
Dada esta clase de procedimientos en 
en segundo, de la Farmacia T i tu la r , ún i -
ca que existe en el pueblo. Indudable-
mente ignoran que dicha D r o g u e r í a ha 
sufrido ya un expediente por despachar 
recetas sin t í tu los para ello, en v i r tud 
de lo cual fué clausurada y m i r l a d a en 
500 peseta^ 
Varios vecinos de Peñacastí l io-
N:, de la B . - E s t e escrito llegó a nuas- pe, i ^ ^ S ^ O S ^ S r S ^ S e e n . 
tro poder el d í a 7, pero no nos ha sido toarse felizmente 
posible publicarle antes por exceso de 
origina ' . 
V a desapareciendo la epi 
demia.—El día de ayer. 
11 decrecimiento de la epidemia de gri 
En dicho establecimiento benéfico se 
n el Juzgado de gua i - la lucha, no hay que admirarse de que 
i pr imeras diligencias y. en u n repliegue m i l i t a r en el quinto a ñ o 
c a d á v e r fuese traslaUar de guer ra ocurran muchas cosas qne se 
armonicen tan poco con los sentimientos 
humanitarios, como la guerca por ham-
bre contra Alemania , que e n t r e g ó a la 
miser ia a las clases m á s pobres del pue-
blo, que no tienen, en verdad, la culpa 
Ayer salió para Madr id v Sevilla nue^ fio ^ h ^ movimiento alguno 
tro par t icu la r amigo don flaldomero Pa- do r a , . ¡nírrBftarnn P n . í r m . , 
'lazuelos Garc ía . 
5j A n i H p i l l l ' H A / i r í n o I ilK''cli''U|- ,,,l,;ai'g'acios del cons t i tuyó t ambién el 
l a t í w | / l « i w l l l I %M%? ( j l I U C 1 estación 'S fio han encontrado n i n g ú n en- dia, realizando las p r i 
; fermo. ordenando que el 
L a Junta acuerda que los teatros con- do a l depós i to jud ic ia l , 
t i núen unos d í a s m á s cerrados. 
Y se levantó la sesión T U T - ^ l ^ C ^ W T P T ^ ^ í S 
Los datos de la provincia. M--J*M—J * - * — • ' • ^ ^ 
En el Gobierne, civil nos faci l i taron los i 
En la capital sólo se registraren duran- siguientes datos de la provinca : Hoy, en I09 Campes de Sport, de l a g u e r r a . » 
te el día de aver t reinta y tres nuevas in - P O T E S . — G o n t i n ú a n las invasiones, Contes tó el « F o r t u n a Sport» a la i n v i -
vasiones por "la m a ñ a n a y tres por la aunque en n ú m e r o reddcddo,'siendo bes. tac ión del «Racing» , manifestando, muy 
tarde. , tantes las altas. acertadamente por cierto, que la p iemura 
De los treinta y seis casos, sólo uno fué ' No lia llegado todav ía el méd ico que se de| tiempo les i m p e d í a acudir en el día 
diagnosticado como de gravedad necesita en Cillorigo. E n Pamalefio no de hoy a' luchan con los racángu i s t a s , ya 
E n el pabel lón de rlníeociosos de Malla- ' Precisan ya médico , pon hallarse en ejer- ^ deseaban presentar el mejor equipo confortada con los auxil ios eepiritua-
, y en el eicio los do,s que existen en dicho Ayun- de que puedan disponer. A la vez se ofie; u&¡ fallecií 
de Cajo ingresaron dos enfermos. í amien to . 
Notas necrológicas. 
* * * 
Hain con t r a ído mat r imonio , en la igle-
. — „M aw»«.w o . . 'v«— sia del Soto de la Mar ina , la virtuosa 
Hemn« , u señor i t a Joaquina Menocai y el inteligen 
fioi r-i , ,c<)»fe-renciado con el goberna- | te , ^ ^ , , , , . ¡ 0 de nuestros talleree don Cán-
habhn ' í e Ba' ,Ct í l?na. c onde se d e d a H'ue ; dido AUegue. 
tun.,i.. Z1"^0 des6rdenes; pero, afor- Fueron apadrinados por el regente do 
en ' esto •110 es cl<?rto- esta Casa, don Perfecto G a r c í a y l a se-
grego e señor G a r c í a Prieto que ma- flora d o ñ a Marcelúna Rodr íguez . 
. . .ó ayer en esta capi tal la d i s f u . 
c í an para otra fecha. • A , ' guida señora d o ñ a Concepción Ruiz do 
E l n ú m e r o de a'tas en la, o o b l a d ó n a^ 1 V I L L A V E R D E DiE TRUCIOS.—Inva- Loe directivos racinguistas, viendo la | a l d u n ü ) i d ^ a los veintiueve a ñ o s de 
cendió a sesenta y cuatro, l imi tándose a siones nuevas, c inco; altas, tres. Total imposibi l idad de organizar partido^ con edad 
diez el de las defunciones pon todos con de atacados, 27. Aumenta ¡a epidmiia . equipos forasteros, a c o r d ó ayer tarde la ^ 5U apenad0 esposo el c a p i t á n de la 
BARCENA DE CICERO.—Vein t i t rés ce leb rac ión de un «ma tch» amistoso en- M a r i n a mercante don J. M a r t í n Zaldum-
nuevos casos. Total , 194 leves y s~¡6 gra- tre sus jugadores, a l i n e á n d o s e de la ei- _ madre doñ,a Josefa Azcué y resto 
guiente forma: - 1 de s'uS famii)ares, llevamos el testimonio 
tona e n mpl i m e n t a r á a loe infantes en eu.s 
S é f c í r 7 Clu-e a ,as seis í,e la tai',ÍG se ! u n a l t e r n a ' l u ñ a d e m í é i : '•'curara Conseio 
r' ei ministerio de Estado. 
, . Cüntle de Romanones v el m a r q u é s 
c. A l iumnas se di r ig ieron desde Pa l a - ' 
sión Jllln'st&l;,io d-e- Estado, dando pbee-1 
ceptos 
E:> pabellón de Mal laño y 
servicio de médiecs en la Sec-
ción de Higiene. 
Probablemente, en la semana p róx ima , 
y en v i r t u d de haber decrecido considera-
blemente la epidemia gripe!, SÍ r á clan 
ves. 
HERRERIAS.—Dos casos graves y un 
fallecimiento. Total , 55 atacados. Piden 
médioo. 
CARTES.—Aumenta la epidemia. Pi-
de nuestro p é e a m e m á s sentido. 
Deesamos al nuevo y joven mat r imonio Sura.do el pabel lón dé infeccioso^ de Ma- den socorros, medicamentos v desinfec-
^ Alh 
(1 
ls el segundo a l pr imero sin ceremo-
LáínZ»- M e r c e r í a 
leí Conferenciaron sobre las noticias 
^teriur recibidas hoy. 
Uno c|Ue no a c e p t ó . 
"buqués de Alhucemas pretendo 
cartera de Fomento al señor Ma ^ la rísta 
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l iaño, quedando solamente i>ara prestar , tantes. 
servicio el de Cajo. | LOS TOJOS.—Con t ' núa igual . 
T a m b i é n s e r á retirada m a ñ a n a lunes VEGA DE PAS.—Sigue su curso la epi-
la brigada médica establectida para caíjps demia. 
urgentes en las oficinas de :a Guardia SOBA.—Vein f t r é s nuevos casos. To 
municipal y en la Sección de Higiene del tál , 105 behignos y cuatro graves. 
Pel lón 
F e r n á n d e z , Bustamante 
Lomas, Santiuste G a r c í a (W. )_ T a m b i é n falle*íó ayen '.a respetable 
A g ü e r o f.L), Barbosa, Diez. Ortiz, Esca-[ Reñom d o ñ a LuCía Guíáérrez Horna. v i u . 
§-áUn¿,a Tnr r i1 ' . (ia de Cervera, de spués de haber conforta-Salinas, T o i r i e n . ! d o su a]ma c¿n los Santos Sa(.riirnento5. Manzano, T r á p a g a , 
[te (L.) , González 
Lavin , Barlxiea. Torre 
G a r c í a (E.), Zubieta 
Alvarez 
Este partido d a r á pr incipio a las tres 
media y se rá arbi trado por el s eño r Ayuntamientq, por creerse suficlmte la L I E N D O . - C u a t r o nuevos caso,» benig- >' mPtllíí >' se,a a iD,^f ,uu ^ ¡ f , ' . 
asistencLa de los facultativos de la Casa nos. Mejora la s i t uac ión " 8 Losa, que, según nuef t ias nol i • as su-
de Socorro. 
E n tas estaciones 
SOLORZANO.—Aumenta !a ü p i d t m i a . 
Total , 40 leves y uno gHave. 
f r i rá su examen p rác t i co definitivo -pava 
obtener el certificado de «referée» par . 
E'"y, pero éste no acep tó , 
v^o P ^ s ó en el s e ñ o r Torree Qu.-
Asinrsmo, y por acuerdo de la Junta 1 SANTONA.—Tres nuevos casos benig- t icular . 
de Sanidad, se s u p r i m i r á n desde hoy los nos y cinco altas. 
. '• quien ha sido b u f a d o por todo M a . 
1,1 ̂ 11 parecer. 
p Antecedentes d© un ministro. 
l l1 ^ 
senvicios sanitarios en la^ estaciones de 
los ferrocarriles. 
L a fábrica de loza en Adarzo. 
Esta importante indiustria ha dado or-
Denuncia de un rebaño, 
La Guardia munic ipa l denu/nció ayer a 
una mujer, domicil iada en el paseo de 
Canalejas, que ordenó a u n n i ñ o que lie- dien a l doctor don Rufino Pelayo para que, 
dstro dé la Guerra ' geneÉal don vase a pacer al lado de la e rmi ta de San por cuenta de la misma, sean atendidos i SAN F E L 
Berengüer . ee muv ' joven el ge- R^que, en el Sardinero, a dos vacas, tres en todas sus necesidades, efectivo, ropae. nuevos caso? 
joven del e jérc i to ' ' , corderos, y un burro de su propiedad, -medicación, alimentos, etc., cuantos obre. . altas. Total , 
general de divis ión y ha hecho su cuyos animal i tos hicieron ^el corre^spon- ros.J) personas de sus famil ias , portene-
ra en la c a m p a ñ a de Marruecos. 
ARENAS.—Diez nuevos casos benignos <^,1^r, 
y 16 al ta» . Total , 350 leves, 25 graves y aer *• L•, 
cuatro defunciones. 
VALDEPRADO. — Dos fallecimientos. 
Total , 80 atacados. 
FELICES DE BUELNA.—Siete 
os bimignos, uno grave y 26 
103 leves y cinco graves. 
MOLLEDO.—Veintinuieve casos benig_ 
A pr imera hora l u c h a r á n (a ¡as dos), 
« S i e m p r e Ade lan te» y el ^Santan-
El 
' o s J S Í ; .de Romíinones . hablando con' 
D'ce Romanones 
diente destrozo en los «jardines» existen- oientee a la fábr ica de loza de Ádanzo se uos, cuatro graves, un faliecmienl.) y 
tes en aquel precioso sitio. 
InViVtiinn ,>0.(}í'1 rounciar a &ev una vez r i , fué aver detenido un randa de quince 
mes. 
Permdistae, ha dicho: 
^ 0 o podía rn cia: 
*HvvvvVvx^!jn' patria. He sido todo en po. a ñ o s de edad, como presunito autor 1 
^ ^ ^ / Z ^ ^ ™ * ™ * * ^ ^ robo verificado el i ía 28 cíe] pasado 
fen Casino 
«lia ri* Y011!1"*0» a las cuatro v me-
^ S T m m A ^ ' - CONCIERTO DE 
D e S E N T 0 S DE CUERDA. 
TRE . nAL11! x?ri,a a n u e v e y m e d i a -
QAKE s a n t - - o r Q u K S T A T5 TZI -
Agradecemoe al secretario del «Club 
E s p e r a n z a » la atenta Invi tac ión que nos 
ha enviado para un banquete con que 
.ii.->cquia este Club a su presidente hono-
rar io, don Marcelino Pardo, y procura-
remos complacerle, haciendo acto de pre-
sencia. Muchas gracias. 
Campo del ((Deportivo Cantabria,). 
En el campo de deportee de eeta Socio-
dad c e l e b r a r á n hoy los siguientes par-
ti do-, de fútbol: ' . 
A las diez v m e á l a de l a - m a ñ a n a , «Es-
peranza Sport»-«Athlet ic Club». Arb i t ro , 
s eño r Losa. 
A lae doe en punto de la tarde, «Ra-
d ium F . C».-«Ariñ Spor t» . Arb i t ro , s eño r 
F e r n á n de/.. 
Estos dcf partidos son de c-ampeonalo 
gu í en t e escrito, que la s e ñ o r a directora de secninda categor'a. 
Aver fué denunciado un individuo do- éste , «e r e u m ó ayer t a r d é !a Junta de Sa-1 de la Casa de Enfenneras, dirige a la ve/ ^ |7s tres y media de la tarde, j u g a r á n 
Un detenido. 
Por el guard ia munic ipa l s eño r M a r u -
encuientren enfermos a c o n s e c u e n ñ a de ocho altas. Piden m é d i c o con urgen, ia 
la epidemia reinante. | 
No n e ^ s i t a comentario alguno de elo-
gio el proceder al t ruis ta de la Dirección 
de tan importante indus t r ia m o n t a ñ e s a , 
ya que la sola "publicación de estas l íneas 
en los almacenee de los seño re s Hijos de encierra en s í el mayor que pud ió ramoe 
don Angel Pérez , en la calle de Calderón , hacer. 
E | randa detenido paso a disposic ión Junta de Sanidad, 
del gobernador c iv i l . Bajd la presidencia del gobernador c i -




Se nos envía para su pub l i cac ión el si-
Jcarabe ROTHUAR 
micl l iado en la calle de Cervantes, por nidad. -
tener en dicha calle v a r i a é gall inas que Se acuerda aplazar durante seis u ocho 
molestaban a] paso de los traueunies y d í a s la apertura de los Centros de onse-
por eetar ademáí? prohibido por las Oí- ñanza . 
denair/as municipales la cr ía de dichas L a Junta re so lve rá este asunto en la 
aves en las casas de h a b i t a c i ó n . p róx ima r e u n i ó n . 
Denuncias de higiene. Se suprimen los sendeiors sanitarios de 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó a y r las estaciones de ferixicamles, de acuerdo ras» , la siguiente not ic ia : 
diferente^ patioe, eec í i le ras y t u b e r í a s de con ¡a superioridad y la Junta. | « L a directona de la Escuela de Enfer-
a la Dirección de «La A t a l a y a » : 
Casa de enfermeras 
«Señor director de «La Ata l aya» 
Presente-. 
Muy seño r m í o : Acabo de leer en el 
periódico que usted dirige, lejh.-i de hoy, 
y con el epígrafe ((Escuela de Enfenmc-
^ i í ! TOS V P u i t a l a r R I P n P algunas casas de la poblac ión , po r ha- Hacp varios d í a s que el n ú m e r o de via meras puso en conocimiento de la Pol i-
y OVllM A U R l f C narse en mala^ condiciones de liigipn.v je ros ts6 disminuido notablemente, f ion, cía que ayer se fugó una de lae enferme- jugadores de la «Ln ión M o n t a ñ e s a » , so 
un pai t ido amistoso, los equipos pr imero 
del « S a n t a n d e r S. C.» y reserva dei «De-
portivo C a n t a b r i a » , a l m e á n d o e e este úl-
timo, como sigue: 
La calle 
I lor iga. Sanz, M a l i a ñ o , 
Vegas, Prieto, Guerrero, Dogals, Cuesta 
A r b i t r a r á 6916 partido (iacituaga (C. J.) 
Convocatoria. 
Se ruega encarecIdaTr&nte a todos los 
Las gmndes dotes de v i r t u d y laborio-
sidad que adornaban a la finada s e r á n 
motivo para que su muerte sea sentida 
por sde muchas amistades. 
A sus hijos, hijos polít icos, entre ellos 
el practicante de ' la Casa de Socorro don 
Ciriaco Vega, y res+o de sus deudos en-
viamos el testimonio de nuestro pesar por 
la desgnacia que l loran. 
<K 4f # 
Don J e s ú s Odriozola Ceballos socio de 
!a Mutual idad Obrera Maur is ie , dejó 
ayer de existir , a las ocho de la m a ñ a n a , 
de spués d é haber recibido loe ftuxllloi d i 
la Rel ig ión . .-. J 
Tanto a la referida MutuaJdad, como 
a la viuda, hijo© y d e m á s familiares del 
finado a c o m p a ñ a m o s en su duelo. 
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Francisco Setíen. 
Especialista en enfermedades de |a nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV^ 
Pablo Pereda Efordl 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En e| Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco les 
y domingos 
\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVV\AA(VVVVVVV» W W M 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo^ia especialidad de partos y 
e ñ í e r m e d a d c s de la mujer. 1 . 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 829-
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E . 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
de ternera 
Mo de tres «naciones, I I pesetas -;- Mona di cunta 1 1 4 1 (Se reciten semanaiinte) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
I * l « x a d e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES 
E L - L I S S O I M : O . R O -
T R A T A M I E N T O R A C I O N A L $ 
H I G I E N I C O D E L E S T R E Ñ I . 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramíl Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L A B A S f i 
D E A G A R - A G A R 
B e . R T s D O R -
M E U I L 
R A S T R E D E L A R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M A N D E L S S O N - T e l é f o n o 910 
LA S E Ñ O R A 
VIUDA DE CERVERA 
FÍLLEUÚ ED El DIA DE AIED 
H. I . P. 
Sus hijos Eulogia, Juana, José -
María, J u l i á n y Natividad; hijos po-
lít icos Felipe Sanz, Cir íaco Vega, 
Justa Peña , Natividad Pa2 y d e m á s 
parienfes, 
SUPLICAN a sus amistades asis-
tan a la conducción del cadáver , 
que t endrá lugar hoy domingo, a 
doce, desde la casa mortuoria, ca-
lle Cuesta de la Atalaya, n ú m e -
ro 27, al sitio de costumbre; favor 
por el que les q u e d a r á n recono-
cidos. 
Santander, 10 de noviembre 1918. 
Funeraria de Angel Blamco.—Velaeco, 6. 
Teléfono 227.—Servicio permanente. 
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Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 po r 100, a 78,60 por 100; pe-
setas 10.000. 
Amortizable, 5 por 100, 1900, a 95,75 
por 100; pesetae 2.500. 
Idem i d . . 1917, a 95,70 por 100; pesetas 
30.000. 
Obligaciones ferrooaPril Huebra a Fran-
cia por Canframc, a. 83.50 por 100; pesetas 
30.000. 
Idem id . Santander a Bilbao, a 84 por 
100; pesetas 5.500. 







» G y H 
Amortlifchl* h por 100 F 
• * K 
• D 
J ) í a _ 8 _ p í a 9 
77 25 77 25 
77 35 77 25 
77 65 77 50 
78 60 78 75 
78 60 78 75 
77 50 78 60 
77 50 78 25 
00 00 00 00 
00 00 ^95 25 
00 00 95 30 
• C 00 00 95 75 
» • B 00 00 95 50 
• » A 00 00 96 50 
Amortizable, 4 por 100, F 00 00 86 00 
Banco de España 483 50 482 50 
» Hispano Americano. 000 00 000 00 
* Río de la Plata 359 00 360 00 
Tabaco* 294 00 295 00 
Nortes 000 00 369 00 
Alicantes 377 00 376 50 
Ázuoareras, preleranWi 92 00 00 00 
Idem ordinarias 00 00 00 00 
Cédnlas, 6 por 100 106 00 000 00 
Tesoro, 4,75, wrie A 102 20 102 30 
Idem id., aerie B 102 10102 30 
Azucareras, estampillada». 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 00 00 
Exterior, serie F 87 60| 87 50 
Cédalas al 4 por 100 93 30 97 30 
f f^n008 92 25 92 90 
Í^J"48 23 90 24 ()7 
U(>uar« 5 00 00 0 00 00 
(Del Banco Hispano Am^r^wo. ) 
B I L B A O 
Fondtw pú,biloo« 
Amortizable, serie A, a 96,50 por 100; 
sene C, a 95,85 por 100. ^ f W . 
En t í tu los , 1917, fierie C, .a 95,75; series 
dzfereules, a 95,30. 
Aooionee 
Banco de Vizcaya, a 1.500 pesetas, con-
tado, precedente. 
Banco Hispano Araericann a 238 por 
100, 
Banoo Españo l del Río de ia Plata, a 
263, 264 y*2*)3 pesetas, íki dei corriente; 
360 y 361 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 460 peeetas. 
Idem Vascongados, a 540 peeeias., 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 369 peeetas 
M a r í t i m a Unión, a 8a5, 880 y 885 pesja-
tas. 
Naviera Bachi, a 2.700 pesetas. 
Naviera ( i u i p v i z c M n a , a 470, 465 v 160 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , .a 825 
y 820 pesetas. 
Naviera Izar ra , a 410 pesetas, t ln del 
coariente; 410 pesetas, .d-el d ía . 
Argen t í f e r a de Córdoba, a 66, 65, 66 y 
65 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 660 v 650 peee-
tas. 
HidrOídéctrica Ibér ica , a 900. 895 y 890 
pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 126 y 125 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 503 pese-
tas, ftn dei corriente; 500 y 502 pesetas, 
fin del corriente; 495, 496 y 497 pesetas. 
Duro Felguera, a 197,50 y 198 por 100, 
"fiñ de octubre; 196 y 198 por 100. 
Obligaciones. 
Nortes, p r imera serie a 65 por 100. 
Alsasua, a 90,20. 
Vesco Asturiano, p r imara hipoteca, a 
100,50. 
Bonoe Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval , al05 p o r 100. 
Cambios sobre el Extranjero, 
Londres cheque, a 2-1,05; l ibras 100. 
Londres cheque, a 24,12; l ibras 5.000. 
R, O Y i*. L T 
8 R A N O A r t R E S T A U R A N T 
Su»ur««l •n §; Sardinero. MIRA*** 
H A B I T A C I O N E S 
lUrvItla « ! • aarta y »r MIM^KIM 
V i d a , r e l i g i o s a . 
En la Catedral—Misas a jac seis, la 
pr imera , hasta las ochoj cada media ho-
ra; a las nueve y cuarto, la conventunl; 
misa a las doce." 
Por la tarde, a las cuatro y media. Ro-
sario. 
Sant ís imo 0rLÍ3*o—Misas rezadas a laf-
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez, y once. A jas diez, misa rezada y 
conferencia para adultos. A las once, 'n:-
ea rezada. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños de la parroquia. 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero, derecha. 
COTtsolaoién.—Misae rezada.s a Ia« seis, 
siete, ocho, nueve y media y once. A las 
ocho, la parroquia l , con expl icación del 
Santo Evangelio. A las nueve y media, 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
F É L I X I R U N 
V e l a s c o , n ú m e r o 17 
Probad los exquisitos Huesos de San-
to que elabora esta casa. 
CC ^DDICNflAM P1*08 amueblados, p n 
O L I nn iCn i lMn cios económicos, del 1 
Je octubre al 15 de mayo. 
Inrormes: Hotel Suiza, Sardinero. 
.ANTIGUO SUIZO) 
Jervlcto a la carta y por c u b k r t w . 
i«rviclo t»plÍBdi#o para k o á a t , bat 
.«tos j «Imarh». 
?%léa 4« té, eke-eelatt», ato. 
ABONOS QUIMICOS 
Bonifacio Alonso 
M u e l l e , S O 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
DE B A R C E L O N A 
El d ia 15 de este mes s a l d r á de este 
puerto, para los de Gijón, Vigo, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma y Las Palmas, el vapor 
" T U K. I A. " 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puer to». 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685, 
AI n i ni n en Güemes , casa de labor, con 
F/LvUILU excedentes cuadras y m i s dp 
150 carros de prado, Cerrados sobre si. 
I n f o r m a r á n : plaza de la Esperanza, 7. 
tercero. Inú t i l presentarse sin g a r a n t í a s . 
se evitan lavándose con 
J a b ó n Z o t a l 
L A S 
O R I E T A S 
Y 
A S P E R E Z A S 
DB L A S 
M A Í M O S 
desaparcetn con uno SLÍIJ aplicación de 
dt|ando la piel fina, suave y ddiciosa. 
faro les criados diarios drl culis 
Jabón "ESCERINñ", 
admirable produelo de locador 
Frascos 
dp I g « péselas 
De venta en Santander: Pé rez del Mo 
lino y C o m p a ñ í a , José M a r í a So to r r í o , 
Diez y F. Calvo y principales farmacias. 
v E : Î Í r > o 
una partida de bocoyes de roble. 
I n f o r m a r á n , Ruamenor, 17, t r aves í a . 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lof 
imponentes de su fabr icac ión y sa «9-
i'?rada e laborac ión . E l m á s económico 
o sólo por ser el que m á s dura, sino por 
ue no estropea n i quema los objetot 'B 
adíwj con *!• 
Prdddlo «n todas partes, exigiendo aleo» 
rá U iáaFea s&tamotdia. «n cada t ro ío 
j ^ 0 « CHÍM80 
nent* 
i» 'le '¡00 j 2.50 graHUM M'újt'Sij 
G R A M O F O N O S 
j difieoí, g ran variedad, p r e d o i d« fá 
brica. 
OPTICA fina fracceia j americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
Taqulmetroe. teodolitos y nivelar 
Estuchee de G e o m e t r í a , reglae y car 
abones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en genera) 
le construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , p laca i j papt 
«s: buen surtido 
?« hacen toda clase de composturas 
A ( O P T I C O ) 
T«léf«iiai f f l y «if. 
la de la tropa alojada en el edificio de 
La Expos ic ión . A las diez, catequesie pa-
ra n iñoe y n i ñ a s de la parroquia. A las 
once, misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano y Catecismo de adultos; dui-amc 
¡a misa,- los n i ñ o s de los Padres Agus t i . 
noe e j e c u t a r á n algunos cán t i cos piadvi-
sos. 
Por la tarde, a la seis, Santo Rosario 
y t e r m i n a c i ó n de la novena de Animas. 
San FrrrOvB^o.—De seis a ocho y media, 
misae cada media; la p r imera con plát i -
ca. A las nueve, l a par roquia l con platica 
ca tequís t ica . A las once y doce, misas r-1-
zadas; la ú l t i m a con. p l á t i c a . 
Por la tarde, a las tres, Catecismo de 
niños . A las seis y media, es tac ión , Ro-
sario de penitencia de la Venerable Or-
den Tercera de San Franciseo, ejercicio 
de la novcnia de Animan y responso, ter-
m i n á n d o s e con la proces ión á ? \ Cordón 
pior el inter ior del templo. " 
Anunciac ión—Misas rezadas desde tas 
sei§ y media hasta las nueve, cada nv1-
dia hora. A las nueve, la par roquia l y 
de catequesis, con plá t ica . A las nueve "y 
media, ins t rucc ión ca t equ í s t i ca para ios 
niños . A lag once y doce, misas rezadas, 
i Por la tarde, a las seis y media, esta-
ción, Rosario y novena de Animaí-. ter-
minando con un responso solemne •ap_ 
tado. 
I De semana de enfermos, don Luis He 
llocq. Padil la, 4, tercero. 
Santa Lucia—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la pa r roqu ia l con plá-
tica. A las once, Catecismo de adultos. 
Ppr la tarde, a las tres, exp l icac ión del 
Catecismo a los n iños . 
1 A las cuatro. Congregac ión dle Hijas 
devotas de M a r í a . A las seis, Santo Rosa-
rio, terminando la novena de Animas. 
Iglesia c'el Sagrario Corazón de Jesús 
—Misas rezadas de cinco y media a nue-
ve, -cada media hora. A las siete y media, 
'•orniinión general de las Hi jas de Ma-
r ía , p r imera sección. A lee ocho, misa en 
el a l tar de la S a n t í s i m a T r in idad , con ór-
gano. A fas diez y media. Congregad m 
de los Luises y Estanislaos. A la© once y 
media, misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro. Congrega-
ción de Hi jas de M a r í a , p r imera sección 
A lan seis y media, Rosario y medi tac ión 
dej mes de Anhnas. 
j E n el Carmen.—Misa- rezadas de seis 
l a diez. En la íe seis, ejercicio del mes do 
Animas. 
I Por la tarde, a las seis, Rosario, ejer-
j cicio dej mes y bendic ión con el Sant ís i -
mo, Himno EÜcar ís t ico y Salve popular. 
| En San Miguel.—Miflas a las seis y me-
, dia, ocho y diez. Esta ú l t i m a con p lá t i ca 
¡Bobrc el Sagrado Evangelio, 
r Por la tarde, -a lag dos y media, cxpl i -
fcación del Catecismo a los n iños , y a las 
: seis, función religiosa con Rosario, bre-
; ve ejercicio del mes de Animas, filática 
i y solemne responso por los fieles difun-
¡ tos. 
j Nota.—Todos ios d í a s á?l mes de no. 
| viembre. d e s p u é s -del Santo Rosario se 
h a r á el ejercicio del mes de Animas, y se 
I t e r m i n a r á con un responso cantado, por 
todos los difuntos. 
1 Nues fa Señora del Buen Consejo (Pa 
dre® Agustino^)—Triduo solemne dé ro-
gativa los d ías 25, 26 y 27. E l ú l t i m o d í a 
1 l i a b r á s e r m ó n , en cambio, las l e t a n í a s se 
r e z a r á n al final de la ú l t i m a misa. 
1 Misas desde las seis a las nueve y me-
dia, inclusive. En la de ocho, c o m u n i ó n 
general para las socias de la Cofradía de 
Santa Rita. 
I En San Roque (Sardinero).—Misa a |as 
nueve. 
Por la tarde, a las cinco y media, Ro-
sario y las l e t a n í a s de todos los Santos. 
Estos mismos cultos y a la horas ind i 
cadas, r e g i r á n toda la semana. 
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Dr. C O F t P A S 
O C U L I S T A 
San Franeteeo, 11, t.* 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tard 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS 
le fama mund ia l , es el que por su recono 
cida bondad resulta m á s económico q w 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en ei co 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Tflléfonog n ú m e r o g 25 y 59.—Torre la veg* 
MT T P r T A HOTEL REINA VICTORIA V ¿y 1 Oe primer orden.-EI elegido por los turistas 
DB 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanco* de |a ^Na 
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas - -Te lé fono n ú m 125 
F á b r i c a d e m e t a l í z a c i o r e s 
. J U L I O P O R X T E L Y C OMPARTIA m h Z S (, . ) 
C a l l o d e J u a n c i & l a C o s a 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A Y Q U I M I C A , DECORADO. M E -
TALOCROMIA Y ESMALTADO A FUEGO. 
FABRICACION DE CUBIERTOS'.—-OBJ ETOS DE H I E R R O E S M A L T A D O . - K S 
M A L T A D O FINO Y ARTISTICO EN TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. 
PAVONADO.—NIQUELADO.—DOBADO —PLATEADO. — P L A T I N A D O . — EN( n 
BRADO.—LATONADí».—(ACERADO.—ETC. 
Mifla 'trie honr i l l a , — M a ñ a n a lunes, a 
lais ocho, t e n d r á lugar , en la parroquia 
iic Santa Luc ía , la misa de honri l la por 
el a lma c'o la s e ñ o r i t a M a r í a Luisa . \ M . 
va i Sii i ra 
CarfdsL—Pata los cuatro n iños huer-
tanos, cantidad que se ha de a ñ a d i r a la 
lie 27,50 pesetas, entregada en eeia Ad 
m i n i s t r a c i ó n , recibimos aver: A. M . , 5 pa 
setas. Total , 32,50 pesetas. 
: H U E S O S DE SANTO : 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San Franolso0, 27-
Batallón segunda reserva de Santan-
der, número 88—Se h a c saber a cuan, 
toa individuos pertenezcan H este bata, 
l lón, de los distintos reemplazos de 19Ó7. 
1908, 1909, 1910 «y 1911 que reisidan, tanto 
en esta localidad como fuera de ella, la 
obl igac ión que tienen, en v i r tud ¿te id 
dispuesto í n la vigente ley de Recluta-
miento y Reglamento para eu ap l i cac ión , 
de pasar la revista anual reglamentaria 
durante los meses de noviembiv y d icuu i -
brebre, en las Oficitiae del mismo 1 San va 
Clara, 7, segundo), todos lo^ d ías , incluso 
festivos, de nueve a una. los q w residen 
en Santander, advir t iendo que los que de-
jasen de hacerlo se les i m p o n d r á la m u ' -
la •d-e 25 «pesetas en adela n i e. s egún pre-
vienen dichas soberanas di^pesiciones Ci-
tadas anteriormente. 
Los <rae residan en los pueblos de la 
f r o v i n d a !a p a s a r á n ante Ja autoridad 
mi l i t a r ei la hubiese o el alcalde respe -
tivo. 
CdleS' Ji 1 Ojea Sá inz , cuarenta v 1 
a ñ o s ; Cues .a del Hospital 9, primero N 
Franfisco G a r c í a Saiz, treinta v H>. 
a ñ o s ; T e t u á n , 5, pr imero . 
J o a q u í n Poiñíbo. Escalante, cuarentí 
nú a ñ o s ; Sardlnetbi v 
M a r í a Alvarez Díaz, cincuenta v s 
' años ; Monte. . ^ 
Matr imonios: 2. 
- P e c t o r a l e s -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
a i vMit« m taflat fai f a r a a t i u 
Farmacias.—LJKS que corresponde 01 
dar abiertas la tarde de hoy, son- • ; 
S e ñ o r Ortiz.—Burgos. 
S e ñ o r Matorros.—San Francisco. • 
Señor S n l ó r z a n o . — C o m p a ñ í a , Ifi. • 
S e ñ o r Reguera. —Muelle. 
S e ñ o r Arn i l l a .—Amós de Escalante 
Señor t l o n i a ñ ó n . — H e r n á n Cortés, " 
- S e ñ o r Castillo.—Lope de Vega. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obras en, 
e j e c ú t a r á hoy. á las cuatro ü ela t a f f 
la banda mun ic ipa l , en el paseo de P 
reJa: 
«El h ú s a r de la g u a r d i a » , marcha—Vi 
ves. ' v i 
«La a l eg r í a del batallón)), fantasía 
Serrano. 
«Las campanas de Car r ión» , ^eleocióft 
—Planouette. 
« M a r g a r i t a la Tornera)), fantasía 
Chap í . 
«Ei pobre Vn lbuená» , polca japninesii 
—Valverde. • 
Aviso a los mutualistas encolares de 
San Juan Bautista de la Salle. II 
lo fallecido el socio m u í u a l i s t a José Cam-
pos, de quince a ñ o s de edad, la mutua l 
h a r á celebrar una misa para su eterno 
descanso, m a ñ a n a lunes, e las ocho y me-
dia, en la iglesia del 'Sagrado Corazóin 
le Jesús . 
Se ruega/a ios socios asistan a ella. 
Srpietíad rie socCrcg mutuos «La 
Jnión».—Esta tarde, a las tres y t re inta , 
a l e b r a r á jun ta general extraordinaria 
•ela Sociedad, en el sitio de costumbre. 
::omo los asuntos a t ra tar son de urgen-
ría, se suplica a. los socios su asistencia, 
Diues con cualquiera que sea el n ü m e r a 
Je loe reunidos & t o m a r á n acuerdos, qu'-
í e r án vál idos .—El presidente. R. Arito: i . 
Afociación Coral e Instrumental «Can 
tafcria»—Se ruega a cua/ntos integran CH-
a Sociedad asistan a la junta general 
jue se c e l e b r a i á hoy, a las onre de la 
n a ñ a n a (con t inuac ión de la del pasad*-
lomingo) , para te rminar de discutir los 
asuntos pendientes. 
Se advierte que se t o m a r á n á c u e r d o s 
joti e: n ú m e r o que asista, dada la urgen-
cia de los asuntos a t ra tar . 
Servicio de Cor^et».—El esflor admi. 
aistrador de Con eos de esta provincia nos 
ruega llagamos conocer al público que | 
vapor «Catalina») s a l d r á de Cádiz el Ü 
del actual-para Canarias, Puerto RicOr.y 
Cuba, y que el vapor " M a r t í n Sáez» sa| 
d r á de Ja citada capital el 22 del misnio 
•ara Cananas. Uruguay y ;a Arg?ntinai 
y que se puede depositar la correspon-' 
dencia para los citados pa íses , en esta 
Admin i s t r ac ión , con tres fecha» de ante-
l a c i ó n a la de salida dei barco y hasta 
las quince horas. 
La -co.irespondencia para Bolivia <*» 
c u r s a r á en lo sucesivo por vía de La Ar-
gentina, siempre que el remitente no pirla, 
otra vía . 
Santander, 9 de noviembre de 1918. 
Parte comercial. 
l ^ í a b o f o r r a j e r o . 
* L F A I , F A , T R E B O L , VALLICO y boda 
Jase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i 
Icadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
>in las de HORTALIZAS y de FLORES df 
as mejores procedencias. 
M U E L L E . 9—SANTANDER 
M ú s i c a — Programa de las obras que 
ejecutará la banda de] regimiento de Va-
lencia, de once a una, en el paseo de Pe-
reda: 
«El n iño - jud io» , pasodoble. —Luna. 
Obertura «Las ale'gres c o m a d r e s » — 
Nicolai . 
"Al imón», dúo de «Zobeida», y «Ben y 
')?un, de la zarzuela «El asombro de Da 
nasco» —Luna 
«Ruy Blas», f an t a s í a .—Marche t t i . 
a) «La mazorca roja», canc ión del 
imolador. b) «La canc ión del olvido», se-
lecc ión .—Serrano . 
«El a s t u r i a n o » , posodoble .—González. 
Valladolid, 8 Je noviembre. 
TRIGOS.—El negocio ha quedado com-
pletamente paralizado con motivo de la 
. tmenaza de i n c a u t a c i ó n y de la puspeu-
aión de compras por parte del Sindicato 
harinero. 
Fflizmente, el señor Ventosa no lleva 
r á a efecto su propós i to , porque sien-de 
así que el Gobierno úl t imo ha caído 
para no levantarse, ja nueva situación 
que venga, no r e c o g e r á la herencia Jfil 
minis t ro separatista, poi poco que estime 
a la agr icu l tu ra nacional. Y si como -«e 
supone, fuera encargado, de formar 0o-
bierno un ilustre hijo de Castilla, entoi:-
eea La agr icul tura no t end r í a nada que 
temer; al contrario, h a b r í a motivo para 
esperar una decidida protección a los in 
rereses campesinos. 
Pero entre tanto que esa incógnita se 
¡espeja, el tráfico t r iguero está muerto. 
No hay entradas de t r igo, al mercado del 
detall y en partidas la oferta ha callado 
ante lá decis ión de suspender compras 
por parte de I03 harineros sindicados. 
Barcelona avisa 'completa paralizacióu 
en las operaciones. 
CENTENO.—Sigue la oferta de varias 
orocedencias, a 7:3 reales las 90 libras. 
CEBADA.—Ofrecen a q u í a 56 realee m 
70 libras. 
A V E N A . ^ - E n P e ñ a fiel ofrecen a w pe-
setas los 100 kilos. • :« 
ALGARROBAS.—En la plaza s.> ofrece, 
a 86 reales fanega. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 9 
Distrito de|. Oeste. 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 3. 
Deftincion:s: Claudio Ba ld izán Blanco, 
cuatro años ; P e ñ a c a s t i l l o . 
M a r í a Cimiano Oján , ocho a ñ o s : Cal-
zadas Altas, 19. 
Visi tación P é r e z Sisniega, t reinta y do« 
años ; J e sús de Monasterio, 18 segundo. 
Nicolás R o d r í g u e z Allegue, cuarenta y 
un años ; P a b e l l ó n de Cajo. 
Catalina Ceballoe Venero, ve in t idós 
años1; hospital de San Rafael. 
Rosario' Francisca Rozas Iglesias, un 
mes; Casa de Expósi tos . 
Rosario Margar i t a . (Juco rft.'ses; Cjasa 
le F.xpósitos. 
Sinforosa Ortiz López, veinticuatro 
a ñ o s ; Peñacas t i l lo- . íbarr io de Carnarreal). 
Miguel Díaz Guilnrte," tres años-; Sán-
chez de P o r r ú a , 43, tercero. 
Matr imonios: 1. 
Distri to del Este-
Nacimientos: Varones, Ü; hembras, 0. 
Defunciones: Clement > Jesús M a r t í n 
Gómez, veinticuatro a ñ o s ; San R o m á n . 
Felipe Sánchez Mar t ínez , eincuenta y 
seis años ; Monte. 
Félix Saiz B a l b á s , sesenta y nueve 
a ñ o s ; Puente, 16, cuarto. 
Compañía de los faiiriitos (le Hierro 
del Sorte de B p ' l á . 
El Consejo de Administrae ón de 0*$ 
C o m p a ñ í a ha acordado que el día lo de 
diciembre de 1918, a las once de ia ro^ 
ñ a ñ a , se verifique el sorteo de übligfé 
ciones de i n t e r é s fijo de la linea de Var 
lencia a Utie l . que deben amortizarse, 
'•rrespondientes al venoimiento de Pi-
de enero de 1919. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los obligacionistas que quieran cofl 
c u r r i r al sorteo, que será público y i,'n; 
d r á lugar en esta corte, en las olicin^ 
del Consejo de Admin i s t r a c ión de I * 
C o m p a ñ í a , paseo de • Recoletos, uúip^ 
10 17. ' p. 
M a d r i d , 2 de noviembre de 1918.—» 
secretario del ConSejo, Ventura GO"'3' 
I » . 
f I 
a 
venta en todas 
Anuncio publicado en la '«GaceU' 
Madr id» del d ía 5 i • noviembre f'' ! 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos l'eC '̂ 
m a RIOS, Atarazana», 17. 
fonipañía de los (láminos de H i ^ 
del íurte de España. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ('|t> J ' ^ 
C o m p a ñ í a ha acordado que e| día 25 
noviembre de 1918, ¿\ las diez de la »y 
ñ a ñ a , se verifique el sorteo de las !• ^ 
Obligaciones especiales de Huesca _ 
Francia por Canfrano Soto de Rey a ^ ' 
ño, Sania Ana y ViUahona a.Avilés y > 
Juan de Ni?va, que deben amortizar?6*^ 
cuyo reembolso pertenece a l vencim16 
de 1." de febrero de 1919. . I M 
Lo que se hace saber para foiiocHi' ' 
to de los pos^edoretj de esta cla.se d^ 
los por si desean concurr i r <'d a,c i.jgaí 
soi ten, que será públ ico y tendrá 11 s',¡. 
en esta corte el día s e ñ a l a d o , en la?" 
ñas del Consejo d.! Administrado"; 
la C o m p a ñ í a , paseo de Recoletos l ' j jjj 
Madr id , 2 de noviembre de ^'Ljj/á" 
secretario del Consejo, Ventura G(H 
lez. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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CONTR LA IPE 
«000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
InnOO nares medias negras, píe liso, niña a 
Q 000 pares calcetines paralniños a . 
c'oOO camisas niña, lavado superior, desde 
¡j'oOO camisas de mujer, tela lavada, dasde 
P Í I E o i o i i J o V M W L ^ S M M ^ M O C 





4,000 bufandas lana, riquísimas a 
3,ooo mantai de viaje, grandes, a . 
2 ooo mantas de cama, a . . . . 
7 ooo camisetas de hombre, superiores, a 






Písanas para delantales a , . 
Pisanas, doble ancho, a , . # . . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
I s a b e l l í , n ú m e r o 4 , 
MARGA R E G I S T R A D A N U M E R O 23.3*3 
r i l* es 'a piedra que más bamta resulta al comprador, porque merced a su 
ONENA escrupulosa selección, «*• le entrega siempre la clase de piedra que pre-
,iRflment€ necesita. 
iirilA eft la única P1&dra «J116 no necesita obreros expertos para afilar, porque 
ONtNA j ada su perfecta homogeneidad, el desgaste producido 8s uniforme. 
r U . es la piedra de mayor d u m c i ó n . porque se vende en claees pcrfecta-
ONENA mente determinadas, para cada ap l i cac ión indus t r i a l . 
irUA es ^ P^e^ra se extr,ae de i'as mayores y m á e ricas canteras del 
ONtNA mundo, produciendo piedras hasta de 2,50 metros de d i á m e t r o . 
nriiA piedra especial de biselar, tiene fama m u n d i a l v es la preferida para 
ONENA las operaciones de esta industr ia . 
irMA 68 â P ^ ^ ^ tP1^ 96 recomienda por sí misma, como lo prueban los 
ONENA constante6 y crecientes pedidos de las principales Empresas indus t r ia 
iKicionales. y extranjeras, a s í como los premios y medallas de oro que ha con-
fanido en cuantas Exposiciones se ha presentado.' 
iirUA es la piedra que sirve p a í a afilar biselar, desbastar, para molinos, 
ONENA chocolateros, fábr icas de papel, etc., etc. 
C a l l e d e l G e n e r a l E s p a r t e r o , 1 4 - S A N T A N D E R 
i s o s a - i S o l u c i ó n 
Nft«T« preparado e&zip«««to d* 
WcaJwwiato de io»a pmrLtimo é« 
•tcacia d« anía. 9a i t i tuy« con gran 
rcntaja el bicarbonato en todo» rae 
aioi.—Caja: 0,60 peteta». 
• fP08ITO:v D08TOR l E N E B l i T O . San ••rnnttf*. »*m. í l .—Ma#rM 
^ Ttate m !*• prlneipalee farmaeiai de lepaA*. 
B e n e d i c t o . 
de gllcero-íosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tnberculoirte, catarro» eró 
nicoi, '. ronqaitij y debilidad gene 
ral.—Precio: 8,60 pe*9tai. 
£ N SANTANÍJER: P ó r t s d*i M o l l n * j -Compalla 
¿ H a . v i s t o U L s t e d L 
los p r e c i o s o s t a r r i t o s d e T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
que c o n t i e n e n l a c r e m a s i n g r a s a F I S A N ? 
ñ r\ r a Q E s t a m o s s e g u r o s d e q u e l a c r e -
O " ! I K J I m a q u e u s t e d u s a ( c u a l q u i e r a 
que s ea l a m a r c a ) e s i n f e r i o r a l a n u e s t r a . SE r e a l -
mente s e p r e o c u p a u s t e d d e s u b e l l e z a y s a l u d , 
no o l v i d e q u e n a d a h a y t a n p e r f e c t o e h i g i é n i c o 
pa ra la p i e l c o m o l a c r e m a F I S A N . 
S n n \ r \ n FÍQÓn ? ¡ n a , c o h o , n ¡ g r a s a s , 
C J U I U Í I m ^ d l l . l a m e j o r p a r a l a l i m -
pieza d e l a c a b e z a , | ¡ c o n s e r v a e l c a b e l l o , e v i t a l a 
fa t iga c e r e b r a l y c u r a l a j a q u e c a . C o l o n i a , 
P o l v o s , B r i l l a n t i n a , e t c . , e t c . 
E s t u c h e d e R r o p a g a n d a ( c o n t i e n e 4 
p r o d u c t o s ) a 1 p e s e t a . 
P e d i r l o s e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
esta p l a z a . 
E 2 i 
No te puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, alxuorra-
i " , vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d* 
?ne te convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan semciUo camo seguro para combatir la , eegún lo tiene de 
sjoitratio en lo B35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejer-al-
"0 oe las funciones natural-e del vientre. No reconocen r i v a l en su benl^ol.ia-í ' 
; «acacia. P í d a n t e prospectos a l autor, M. R I N Z C N , fai , l ac i a .—BILBAO. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
f L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f j n e b r e e . 
S E R V I C I O P E R M A H E N T E 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d ^ q u e d i s p o n e d e i n n lujoso C O C H E 
E S T U F A - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , para 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
A L A M E S A P R I M E R A , Húm. 22, k a | M y entreiiMkM. TeléfOM 411. 
i 
( 5 . A . ) L a P l ñ a T a l l a d a . 
" A R R I S A B E T A L L A H , « I t E L A R V R E S T A U R A R T O S A t L A S B S E LUMA« 
W W i O * Bfi LAS FORMAS Y M E S I S A t Q U E S E S E S E A , S U A S R O S 
SOS Y M O L S U R A S SSL P A I S Y E X T R A N J E R O . 
s t i P A S H O : AtiiH SNfitMtfi, n é m . • . ^ T « l * » 4 » í ' « f - l t . ~ F A « H S A ! iftr 
s « r^i n r ^ r ^ i c ^ 
i. —1,1 w 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
:onBuiDÍdo por lae Compafllas de ferf' c a r r i l e i del Norte de Espafla, de U t é . 
m del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugU' 
â y otras Empresas de ferrocarriiee y t r a n v í a s a vapor. Marina de guerra 
Arsenales dei listado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegacv. 
aaclonalee y extranjeras. Deelaradoi tim l iare» a l C a r d l í í por ti Almirantaif^ 
ior tugué». 
Carbones de vapor.—Iliaradot para fr^iraat. —Axi«3a«.{«4.ee.—OV; •p«eic 
rt«talúrgicot y d o m é t t k o t . 
HAganst ]«• ptdidot a la 
Sociedad Hullera Española 
«layo, 6 bit, Barcelona, o a tut agentes en MADRID, don Ram6ia Topetít, Alio*» 
) S U , 1S.—SANTANDER, *eflüres Hijos de Angel P é r e z y Comj^Ma.—GIJCN 
A V I L E S , abante» da la «Sociedad Hullera Español.*».—VALENCIA, é*-1 Fftf**' 
>ral. 
Para ©tara» Icforaws y prteLot dirigir» a las oftcinat d« ia 
SCOIESAS H U L L E R A E S P A A O L A 
DO EL MUNDO 
r e c o n o c e l a s i n a p r e c i a b l e s c u a l i d a d e s d e l 
C M ^ f l ^ O B E S O O S 
Cura instántaneamente el^DOLOR DE|CABEZA, oídos, 
reumáticos, especiales a las señoras y todos los ner-
viosos. 
Inofensivo en absoluto. 
No contiene narcóticos. 
Puede tomarse con ciega confianza. 
Exija usted el legítimo sello BESOY. 
Nada más eficaz. 
S ó l o o u o s t a 3 0 o é r r t i m o » . 
V e r i t s i e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Vapores correos españoles 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Mélico 
El dia 19 de naviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander, «1 vapor 
X I I 
Su capitán oon Antonio Cornelias. 
Aümltlentlo pataje y «rifa para HaixanA •rtiarri*»"' 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA—310 pesetas, 12,60 de iaapuwtat y 2,60 d* fastas *« éwaaa-
Línea de Brasil-Plata 
Mi d í a 13 de noviembre s a l d r á de Santader ei vapor 
~ n i 
. Su capitán don Franciaco Moret, 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l) , Montevi-
deo y Buenos Airee. 
Pa ra m á s informes dir igirse a sus con signatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono n ú m . «3-
L í n e a del R í o de la Plata 
El día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vayar 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miamar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para m á s informe d i r i g i r l e a su» consignatarios en Santander, teflore» Mi" 
«Ot D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA Mu»**. M.—T< Rúmtre ffl. 
S e m c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LÍUBA a i DUSA Y M » a t e 
•bi-riflo mentaa i , saliendo de Bilbao, da Harntandet. á t Gijoa y á * Corafia-
..̂ ara Habana y Veracrus («ventrnal). SaiMag fie Vfraersw {«vflstssJ) j 4% Halutac 
v a r t Consfía, Gljón y Santandtr . 
L I N E A DSÍ K I W YORK • U D A - M M I S O 
Servicio EQ*nitia;, «a l i endo de Barcelona, de Valencia, de Mádaga j de Cáüa, 
para New York, Habana y Veracru? (eventHal). Regreta d» Veraerav («vi», 
í aa l ) y d« Habana, con eacala en New York. 
L I N E A 0 E V E N E X U E L A «OLOMBIA 
Servicie mensual, saliendo de Barcelona,. de Valencia, de M á l a g a y d t Cádls, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Sa l ida» á-i 
^olón para Sabanilla, Caracao, Puerto CabtHo Í-R Gaayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádi i y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 6 y de Cádi» «i 7t 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire t , emprendiendo al r ta ja 
4P re f r tao detde Bueno» Aireg ei d ía 2 y de Montevideo t | í . 
L I N E A D E S R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gljón, Cormfiia y Vigo, j a r « 
81a Janeiro, Santos, Montevideo y Buenot Aire t , emprendiendo el rlaj» de regie-
go deade Buenoe Aires para Montevideo, Santos, « l o Jan*lr#, Caaar la i , Vi f« , C«-
ref la , G1}6a, Santander y Bilbao. 
L I N B A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mentaal , s&llendo de Barcelona, de Valencia, de Alieaatt y de Cádla, 
para L a s Palmat , Santa Crax, Je Tentr ' fe , Santa Cruz de la Palma y prnertot á< 
la eosta oecldtnta l de Africa. Regreso d t Fumando Póo, kaeleude las Mealas de 
' > a a T Í a « y la PesiBeaJa. «•sdleadas *s «1 viaje 4« i4a.x 
Además d« iet Indicados scrvleles, la CampaAía T r a í a ti á a t l e s tleme estaMeed-
Ast los stpeeiaJei dt log puertee del Mediterráneo a New York, pmertos ésa Caalá* 
ferie» a New York y la linea de Bareelona a ? i l l f iitaa, « a y a s ¿ H d a t «a son ftías 
j |S a a w i a r á a sf«jr^imojosiatt m eaAa viaje. 
Satos vaporei admites «arga te la. foaáislslftes m i s íavoraUes y pasajeros, * 
faieaet U Compañía da alojamlavto p a f aós iade j trata s n s » r a 4 s , eesse k a asl&-
lltado en ta dilatado servieio. 
Tsdoa los vaporet &ien»n telegrafls l i a küas . 
También te admite carga y •« exyidiia j iaaajsi para toébo las v m & t e i á t t m t í á 
4£ s s r r l á e e par liusa* regala?»». 
M I 
A G E N C I A ' D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
| Coche fnrgin automóvil, Berliet, 40 HP.f para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I'BIliVI-A.lVElVTE 
V e l a s c o , 6 ( c a s a de l o s J a r d i n e s ) , 6 . - T e l é f . 2 2 7 
S A r M T A N B í E H 
n s r o 1 1 c i a . 
Por haber llegado a la vez dos vagones 
fie patata superior, encarnada, vendo 
desde 'hoy a 3 pése tes arroba; 0,75 cuarto. 
Sacos de 100 ki'.os, 26 pesetas. 
Idem de 50 kilos, 13 pesetas. 
P U E R T A ' L A SIERRA, NUMERO 23 
Almacén de patatas. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA t L A t l E l M U E B L E S UlAUCK 
• • l i s um ¡3UM lie Hsrrsra , B. 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 0 ) 
Humane a «Hotel Elvira». 
ncuadernac ión 
BA$«ir G O N Z A L E Z 
aa»« út inn j a , R ú m r w l . hm\: 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION D E E S -
T E P E R I O D I C O . 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la cali* 
de San Jo«é, número 1, segund0. 
